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Abstract 
Based on the political and controversial text The Subjection of Women by John Stuart 
Mill and carefully selected contemporary responses to this, this study investigates the 
debate regarding the woman and her position in the Mid-Victorian England. The con-
text plays an important role in the understanding of the arguments regarding women’s 
right and can give some answers as to why changing the social structure was such an 
unthinkable thought. The British society was characterised by its predetermined gen-
der ideals regarding the positions and roles of men and women and what they could or 
could not do referring to their respective nature. Using Toulmin’s argument model and 
the historic context it is analysed how Mill criticised and argued against the domina-
ting view on gender (in)equality. To estimate the contemporary influence of Mill and 
his text the arguments of his opponents is held against the analysis to examine the con-
tradictory opinions. This study concludes that Mill is to be considered exceptional for 
his time because he managed to question the traditional understandings of gender ro-
les, which had not previously been debated to the same extent. Further it is concluded 
that Mill has had a significant influence on the gender debate because he imbued the 
idea of a different society and hence what had previously been a matter of course was 
then up for discussion.   
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Indledning 
Ligestilling mellem kønnene er et emne, der er blevet diskuteret i mange år, og med 
det kommende 100 års jubilæum for de danske kvinders stemmeret blev vores interes-
se for historien om kvinders rettigheder vakt. Da vi undersøgte emnet nærmere, fandt 
vi frem til, at det var i England, de første rejste spørgsmålet om, hvorvidt kvinder skul-
le have rettigheder på lige fod med mænd. Allerede i 1792 skrev Mary Wollstonecraft 
A Vindication of the Rights of Woman, hvori hun skriver: “[R]eason calls for this re-
spect, and loudly demands JUSTICE for one half of the human race.” (Wollstonecraft, 
1970:xiv). Alligevel var det først i midten af 1800-tallet, at man i England for alvor 
begyndte at reformere loven ved at tildele kvinden lovmæssige rettigheder, som skulle 
forbedre hendes position. Der skulle gå mere end et århundrede, fra Mary Wollstone-
craft skrev sit forsvar for kvinders rettigheder, til den fulde stemmeret blev indført for 
kvinder i England i 1928. 
Interessen for kvinders rettigheder har således ført os tilbage til det midtvictorian-
ske samfund i England (1851-1875). Kønsrollerne var i denne periode skarpt afgræn-
sede, og perioden var startskuddet til, at disse roller blev ændret markant. Med ud-
gangspunkt i John Stuart Mills essay The Subjection of Women, og udvalgte reaktioner 
på dette, forsøger vi at belyse debatten, der var omkring kvinden og hendes rolle i 
samfundet på dette tidspunkt i historien. 
 
Vi søger mod at besvare nogle af de spørgsmål, der vedrører den gængse forestilling 
om den kvindelige kønsrolle, både politisk og socialt, i Midtvictoriatiden. Vi vil med 
dette forsøge at forstå, hvilken betydning denne forestilling havde for kampen om 
kvinders rettigheder i England, og vi håber dermed at kunne belyse de eventuelle kon-
sekvenser af kønsrolleidealerne i denne tid.  
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Problemfelt 
Vi har gjort os nogle videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til, hvordan projektet 
er videnskabeligt. De følgende afsnit om metode, teori og valg empiri er derfor alle 
produkter af disse videnskabsteoretiske overvejelser. 
Genstanden for projektet er kvinders rettigheder, hvilket fungerer som hele projek-
tets omdrejningspunkt og udgør grundlaget for motivationen bag projektets genstands-
felt. Genstandsfeltet fungerer som det videnskabelige felt, vores projekt udfolder sig 
inden for. Vores genstandsfelt er kvinden og hendes rettigheder i det midtvictorianske 
samfund, hvoraf problemfelt og problemstillinger er dannet. Målsætningen er at belyse 
vores genstandsfelt ud fra det satte problem, hvilket vi vil forsøge at efterleve gennem 
vores metoder og teori.  
Inden for genstandsfeltet opstår der en række delproblemer, vi tager udgangspunkt i 
for at finde frem til en besvarelse af vores problemformulering. 
For at åbne op for vores problemformulering vil vi foretage en beskrivelse af den 
historiske kontekst op til det tidspunkt, hvor John Stuart Mill udgav essayet The 
Subjection of Women. Ved beskrivelsen af den historiske kontekst vil vi dermed få et 
billede af den ramme, historien har givet for udarbejdelsen af hans essay. Vi vil blandt 
andet beskrive, hvad de herskende kvinde- og mandeidealer var i perioden, og hvad 
konsekvenserne af disse idealer var for samfundets opbygning på et politisk og socialt 
plan, samt udviklingen i perioden. Dette vil hjælpe os til at kunne analysere Mills 
synspunkter angående undertrykkelse af kvinden, da vi således får en bedre indsigt i 
de problematikker, han omtaler. Ved at forstå hvad det er, Mill prøver at ændre, åbner 
vi op for en bedre forståelse af den modstand, hans essay mødte. Vi anvender dermed 
den historiske kontekst til at forstå, hvad opponenterne til hans synspunkt forholdt sig 
til. 
Ved en analyse af både Mills og opponenternes argumenter, to anonyme anmeldel-
ser og Edward Bouverie, kan vi foretage en analyse og diskussion af disse modstrid-
ende holdninger. Dette vil bringe os til en vurdering af Mills indflydelse og en konklu-
sion på vores problemformulering, da vi således vil være i stand til at svare på, hvilke 
argumenter der blev brugt i forbindelse med kvindens rettigheder i det midtvictorian-
ske England. 
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Ved besvarelsen af vores problemformulering bestræber vi os på at bidrage til vi-
denskaben. Hvordan, vores undersøgelse adskiller sig fra andres, og dermed bidrager 
til videnskaben, vil blive uddybet senere i afsnittet om kvindespørgsmålet i historie-
skrivningen. Grundlæggende vil dette bringe nyt til videnskaben grundet vores kombi-
nerede, tværfaglige metodiske tilgang til problemet. Vi har således et ønske om at 
bringe et nyt resultat i forhold til det, der allerede findes inden for dette videnskabelige 
felt, og dermed forsøger vi at tilføje ny viden gennem vores metodiske fremgangsmå-
de. 
Problemformulering 
Hvordan blev der argumenteret om kvindens position i det midtvictorianske England 
(1851-1875) med udgangspunkt i John Stuart Mills The Subjection of Women, og 
hvordan påvirkede han sin samtid?  
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Afgrænsning 
Projektet er afgrænset til den midtvictorianske periode, der strækker sig fra 1851-
1875. Vores historiske baggrundsafsnit er dog yderligere afgrænset op til 1869, der er 
det år, John Stuart Mill udgav The Subjection of Women.  
Vi har valgt denne afgrænsede tidsperiode for at kunne fokusere på den samtid, 
Mill skrev sit essay i. Hvis vi havde haft længere tid og flere sider til rådighed, kunne 
projektet have rummet en diskussion om kvindesynet helt frem til 1928, hvor kvinder-
ne i England fik den fulde stemmeret, men dette har ikke været tilfældet. Deraf kom-
mer valget om kun at fokusere på kvindekampens opstart, med udgangspunkt i Mill, 
og dermed fravalget af debatten om kvindens stemmerets endelige resultat. 
Da der tidligere er skrevet en omfattende mængde litteratur om kvindebevægelsen i 
det victorianske England, har vi forsøgt at finde vores eget videnskabelige ståsted i 
forhold til det allerede skrevne. Vi har valgt at have Mills essay som omdrejnings-
punkt for projektet, og derfor er en kort gennemgang af kvindebevægelsen tilstrække-
lig for at kunne vise Mills indflydelse. Dermed fjernes fokus ikke fra det, vi egentlig 
gerne vil undersøge - Den politiske debat om kvinders rettigheder. Derfor er de interne 
stridigheder i bevægelsen, de mange forskellige suffragetteorganer og markante ledere 
ikke videre beskrevet.  
Der er ligeledes en afgrænsning i forhold til, hvilke reaktioner på The Subjection of 
Women vi har valgt at undersøge. Mills radikale holdninger til kvinden i samfundet var 
bredt debatteret, selv efter han ikke længere var en del af parlamentet, og derfor har vi 
udvalgt hvad og hvem, vi har villet have med i projektet. Vi har valgt at tage udgangs-
punkt i en politisk reaktion fra Edward Bouverie, samt to anonyme anmeldelser af 
Mills essay fra forskellige aviser. Det er også en afgrænsning i sig selv, at vi kun kig-
ger på reaktioner fra mænd, og dermed ikke arbejder med hvad tidens kvinder mente 
om emnet. 
Kvinder havde på dette tidspunkt ikke en demokratisk stemme, og vi har derfor fra-
valgt kvinders eventuelle reaktioner på emnet. Dette har vi gjort, da vi gerne vil under-
søge beslutningstagernes argumenter. I forlængelse af dette har vi ikke kigget på ek-
sempler på den almene borgers kvindesyn. Vi beskæftiger os derfor gennem projektet 
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udelukkende med eksempler på politikernes og anmeldernes kvindesyn, som vi betrag-
ter som samtidsherskende.  
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Projektmetode 
For at kunne undersøge og besvare den satte problemformulering med dertilhørende 
problemfelt, er det nødvendigt at gøre sig nogle metodiske overvejelser i forhold til, 
hvordan problemet skal gribes an. 
Problemfeltet beskriver, hvad vi vil arbejde med i projektet, mens vores metodiske 
overvejelser angår, hvordan vi har tænkt os at gøre det. Metoden er dermed afhængig 
af, hvilken videnskabsteoretisk tilgang man har til problemet - Altså er det væsentligt 
at definere, hvilke dimensioner projektet er forankret i, hvordan teorien er anvendelig, 
og hvordan projektets fremgangsmåde er med til at løse projektets problem. 
Dimensionsforankring 
Projektet er forankret i to dimensioner for at få en tværfaglig dybde til problemet. Vi 
har valgt dimensionerne Kultur & Historie og Tekst & Tegn. 
Vi har vurderet, at nogle af de metoder, der hører til disse dimensioner, er bedst eg-
net til at kunne besvare vores problemformulering. Metoderne fra de to dimensioner 
giver hver for sig en forståelse, der ved den tværfaglige kombination giver en ny fyl-
destgørende forståelse, således at metoderne supplerer hinanden.  
En af metoderne, vi anvender fra dimensionen Kultur & Historie, er kontekstuel 
læsning. Udover dette bidrager Kultur & Historie dimensionen til en hermeneutisk til-
gang til vores historisk vinklede analyse og diskussion. 
Kultur & Historie komplementeres af Tekst & Tegn, hvorfra vi anvender tekstnær 
læsning og argumentationsanalyse. 
Hvordan disse enkelte metoder fungerer til løsningen af problemformuleringen ud-
dybes senere i dette kapitel.  
Fremgangsmåde 
Undersøgelsen vil til start have et afsnit, hvor den historiske kontekst beskrives. Dette 
hjælper til en kontekstuel læsning af de tekster og debatter, vi senere i projektet bear-
bejder, da det bidrager til en forståelse af samtiden. Kontekstuel læsning er en vigtig 
metode for dette projekt, da vores egen kontekst i dag er anderledes end den i Midtvic-
toriatiden. For at komme tættere på en forståelse af deres argumenter vil vi prøve at 
sætte os ind i, hvad nogle af debattens enkelte udtalelser består af. Ved at få indblik i 
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de kulturelle, sociale og politiske rammer, der var for denne tidsperiode, gør vi dette 
muligt. Havde vi ikke gjort dette, ville der nemt kunne sættes spørgsmålstegn i forhold 
til vores vinkling og konklusion, da vi dermed kun ville have haft forudsætninger for 
at skrive ud fra vores egen kontekstuelle forståelse af problemet. 
Med andre ord anvender vi historien som redskab for bedre at sætte os ind i det 
kvindesyn, der herskede i perioden. 
Efter at have beskrevet den historiske kontekst vil vi anvende dette som baggrunds-
viden til analyse og diskussion af John Stuart Mill og i særdeleshed hans essay The 
Subjection of Women. For at kunne gå i dybden med hvordan han argumenterer for sit 
kvindesyn, vil vi foretage en tekstnær læsning og argumentationsanalyse, hvorved den 
historiske baggrundsviden vil supplere til en bredere forståelse af hans argumenter. 
Argumentationsanalysen vil gøre, at vi kan dele hans tekst op i forskellige typer argu-
menter, og vi vil desuden være i stand til at sætte et hovedargument for hele hans tekst, 
som vi dermed kan tage udgangspunkt i i en senere vurdering. Vi vil også kigge på en 
række argumenterende citater og analysere disse for at undersøge hvilke udsagn, der 
understøtter hovedargumentet. Baggrundsviden fra den historiske kontekst vil åbne 
yderligere for en forståelse af Mills argumenter, da vi dermed vil kunne være i stand til 
at tilføje endnu et lag til argumentationsanalysen - at sætte hans argumenter ind i en 
kontekst. Dette er også en hermeneutisk tilgang, da vi anvender vores nye viden til at 
skabe en anden og dybere forståelse af problemet. 
Efterfølgende vil der i projektet være et afsnit, hvor vi kigger nærmere på de svar, 
der var mod Mills kvindesyn. Edward Bouveries udtalelser i en debat om et lovforslag 
for udvidelsen af kvinders stemmeret vil ligeledes blive undersøgt ud fra en tekstnær 
læsning af hans argumenter. Analysen af Bouveries udtalelser vil ikke være lige så 
fyldestgørende som analysen af The Subjection of Women, da det kun skal fungere 
som et indspark til et mere nuanceret billede af debatten. Vi vil derfor løbende sam-
menholde Bouveries udtalelser med det kvindesyn, Mill præsenterer. 
Igen er dette en del af vores hermeneutiske tilgang, da vi stadig vil anvende bag-
grundsviden fra den historiske kontekst, samt den viden vi er kommet frem til fra ana-
lysen og diskussionen af Mill, til at få en ny forståelse af, hvordan der blev argumente-
ret om kvinders stemmeret. 
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Denne metodiske fremgangsmåde i projektet vil føre os til konklusionen, hvor vi vil 
sammenflette disse forskellige elementer af projektet til et endeligt svar på vores pro-
blemformulering. 
Det betyder, at vores metode, teori og udvalgte empiri er en afgørende faktorer for 
projektets udkom. Den metodiske fremgangsmåde for projektet er udarbejdet efter vi-
denskabsteoretiske overvejelser i forhold til, hvordan vores valgte metoder, teorier og 
empiri bedst kan lukke op for en videnskabelig tilgang til det stillede problem, og 
hvordan vi bedst muligt kan give et bidrag til det videnskabelige felt. Begrundelsen for 
at anvende argumentationsteori fra Tekst & Tegn i sammenspil med kontekstuel læs-
ning fra Kultur & Historie er, at dette vil skabe en ny videnskabelig forståelse af itale-
sættelsen af kvinders rettigheders i det midtvictorianske samfund. Argumentationsana-
lysen åbner for de tekster, der bliver bearbejdet i projektet, og hvordan der egentlig 
bliver argumenteret. Dertil vil vores kontekstuelle forståelse af det midtvictorianske 
England gøre, at vi får en forståelse for, hvad baggrunden egentlig er for denne måde 
at argumentere for eller imod kvinders rettigheder. Vi er ikke selv stødt på undersøgel-
ser, der gennem en sammensmeltning af argumentationsanalyse og kontekstuel læs-
ning, finder frem til kernen af problematikken om italesættelsen af kvinden og deres 
stemmeret. På den måde har vi forsøgt at adskille os fra tidligere videnskabelige un-
dersøgelser. 
Kvindespørgsmålet i historieskrivningen 
Suffragetterne og deres kamp for stemmeret er et område, der er bredt repræsenteret i 
litteraturen. Særligt i forbindelse med kvindefrigørelsesbevægelsen i 1960’erne og 
70’erne blev der publiceret mange tekster om emnet, og derfor har meget af den litte-
ratur, der er skrevet, kredset om feminisme og personskildringer i forbindelse med 
kvindernes kamp for rettigheder. Vi har derfor erfaret, at diskursen i forbindelse med 
den ny kvindebevægelse har indvirket på litteraturen fra denne periode, og da vores 
fokus i højere grad har kredset omkring italesættelsen af kvinders rolle i samfundet, 
har vi valgt at søge tilbage til de primære kilder for at arbejde med de originale tekster 
og argumenter. Vi har ikke i vores litteratursøgning fundet andre, der har arbejdet med 
mødereferater taget direkte fra House of Commons, kombineret med anmeldelser af 
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The Subjection of Women. På den måde adskiller vores projekt sig fra tidligere under-
søgelser.  
Suffragettebevægelsen er før i tiden blevet præsenteret som bestående af konserva-
tive kvinder fra den sociale elite. Blandt andet har Ray Strachey, med sin skildring af 
den victorianske suffragettekampagne, The Cause, beskrevet bevægelsen som en 
gruppe af respektable kvinder, der ikke var interesserede i reformer, der omhandlede 
seksualitet. Dog behandler senere værker kampen for stemmeretten som et udtryk for 
en øget uretfærdighedsfølelse hos kvinderne blandt andet på grund af den seksuelle 
dobbeltmoral (Smith, 1998:1). Derfor har vi valgt at bruge værker om suffragetterne, 
der kommer efter Ray Stracheys undersøgelse. 
Der findes ligeledes litteratur om kvinder, som ikke var interesserede i lige ret-
tigheder, fx Women against the Vote af Julia Bush fra 2007, der, som det fremgår af 
titlen, handler om kvinder, som ikke var interesseret i at få stemmeret. Dette har vi dog 
ikke beskæftiget os med i projektet, begrundet i afsnittet afgrænsning. 
I det følgende vil vi gennemgå vores valgte empiri. 
Valg af empiri 
I projektet har vi både brugt kilder og historiske fremstillinger for at udarbejde projek-
tets forskellige kapitler.  
Kilderne er udgjort af John Stuart Mills The Subjection of Women, John Ruskins 
Sesame and Lilies, anmeldelser af The Subjection of Women, samt et mødereferat fra 
House of Commons, hvori lovforslaget om en udvidelse af stemmeretten til kvindelige 
husejere bliver diskuteret. 
Vores historiske fremstillinger udgøres af faglitteratur som Ben Griffins The Poli-
tics of Gender in Victorian Britain, Martha Vicinus Suffer and be Still, Geoffrey Bests 
Mid-Victorian Britain 1851-1875, David Thomsons England in the Nineteenth Centu-
ry og John Toshs afsnit i bogen Gender and History in Western Europe.  
Da vi tager udgangspunkt i England, anvender vi engelsk litteratur på originalspro-
get. Derudover har vi brugt en enkelt historisk fremstilling på dansk til at beskrive den 
engelske suffragettebevægelse.  
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Den kilde, hele opgaven tager udgangspunkt i, er The Subjection of Women af John 
Stuart Mill. Kilden er et essay udgivet i 1869 og omhandler undertrykkelsen af kvin-
der. Vi har valgt at tage udgangspunkt i dette essay, da Mill forsøger at gøre op med 
det victorianske Englands kvindesyn. Vi finder ham interessant, da han havde nogen 
revolutionerende og nytænkende idéer om kvindens position, som han fremsætter i 
essayet. 
For at mindske forvirringen har vi i dette projekt valgt kun at henvise til Mill som 
forfatter af The Subjection of Women. I vores valgte udgave af essayet henvises til bå-
de Mill og hans kone Harriet Taylor som forfattere, men da det i flere andre udgaver 
kun er Mill, der refereres til som forfatter, og essayet er udgivet flere år efter Taylors 
død, har vi valgt at tage udgangspunkt i Mill som afsender. 
 
Til beskrivelsen af den historiske kontekst har vi anvendt flere historiske fremstillinger 
for at danne et nuanceret overblik over den historiske periode. Vi anvender desuden en 
enkelt kilde til at vise et eksempel på, hvordan det klassiske kvindesyn italesættes i 
poetikken. Kilden, der bruges i den historiske kontekst, er uddraget “Of Queens Gar-
den” fra John Ruskins værk Sesame and Lilies, der er skrevet i 1865. Ruskins bog bli-
ver brugt som repræsentation for én synsvinkel på det kvindelige køn og giver derved 
et indblik i samtidens kvindesyn. 
De historiske fremstillinger, Mid-Victorian Britain 1851-1875 af Geoffrey Best og 
England in the Nineteenth Century af David Thomson, vil hjælpe os med at give en 
historisk indføring i det midtvictorianske samfund.  
Med udgangspunkt i kapitlet What should historians do with masculinity? Reflecti-
ons on nineteenth-century Britain af John Tosh i bogen Gender and History in We-
stern Europe vil vi gennemgå mandens position og maskulinitet i 1800-tallets England 
for at få et mere nuanceret billede af, hvorfor det var så stor en omvæltning at skulle 
give kvinder samfundsmæssig indflydelse og rettigheder.  
En anden historisk fremstilling finder vi hos Ben Griffins The Politics of Gender in 
Victorian Britain fra 2012, som dermed er et af de nyere bidrag til den victorianske 
kønsforskning. Griffin stiller sig kritisk over for tidligere undersøgelser, da han mener, 
at de i for høj grad har fokuseret på kvindebevægelsen. Martha Vicinus har ligesom 
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Griffin undersøgt undertrykkelsen af kvinden i det victorianske samfund. De har dog 
to forskellige indgangsvinkler for deres undersøgelser. Vicinus’ undersøgelse er fra 
1973, og hendes indgangsvinkel er en af de klassiske måder at undersøge kvindens 
position i det Victorianske England på. Fokus for hendes undersøgelse er det kvindeli-
ge ideal, idéer om femininitet og seksualitet, mens Griffin udover dette tager udgangs-
punkt i manden og det maskuline. 
En anden af de historiske fremstillinger, vi har brugt til den historiske kontekst, er 
Harold L. Smiths The British Women’s Suffrage Campaign 1866-1928, der bruges til 
at lave et kort afsnit om den tidlige suffragettebevægelse. Vi har brugt denne, da det er 
et af de få bidrag, der beskæftiger sig med suffragettebevægelsen før den benyttede sig 
af militante metoder. Vi har endvidere brugt Toni Liversages Da kvinderne måtte gå 
under jorden, der giver et godt overblik over kampen om kvinders stemmeret. Bogen 
er blevet brugt for at give en større forståelse for hele suffragette kampen, og hvorfor 
denne kamp opstod.  
 
Anmeldelserne af The Subjection of Women er kilder, som vi har brugt til at vise mod-
tagelsen af Mills essay og dets indflydelse på samtiden. Vi har valgt anmeldelser fra 
aviserne The Saturday Review og The Christian Observer, da de har forskellige opfat-
telser af Mill og hans essay. Disse er fundet i Andrew Pyles bog The Subjection of 
Women - contemporary responses to John Stuart Mill fra 1995. 
Mødereferatet er en kilde fra House of Commons, d. 3. maj 1871, og er fundet på 
House of Commons hjemmeside Parliamentary Papers. Mødet er gengivet i tredje 
person, og dette kan få teksten til at fremstå som en fortælling mere end et direkte cite-
ret referat. Dog må vi stole på, at det, som er gengivet i referatet, er det, som faktisk 
blev nævnt til mødet. Mødereferatet er vedlagt som bilag.  
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Argumentationsteori 
For at forstå argumenterne i John Stuart Mills essay vil vi bruge Niels Møller Nielsens 
bog Argumenter i kontekst og Charlotte Jørgensen og Merete Onsbergs bog Praktisk 
argumentation.  
I det følgende vil vi beskrive den argumentationsteori, de præsenterer, som vi tager 
udgangspunkt i i vores projekt. 
I enhver argumenterende tekst er der henholdsvis en protagonist, det vi traditionelt 
forstår ved en afsender, der vil overbevise, og en antagonist, modtager, der betvivler 
protagonistens påstand (Nielsen, 2010:21).  
Et argument kan beskrives som et tvingende argument, hvis antagonisten er enig i 
præmissen og derfor ikke kan være andet end enig i konklusionen. Hvis man er enig i 
argumentets udgangspunkt, som er præmissen, “så ville det være selvmodsigende at 
nægte konklusionen” (Ibid.:53). Hermed tvinger argumentet antagonisten til at være 
enig.  
Der findes i en argumenterende tekst tre appelformer. Disse appelformer kan være 
med til at beskrive, hvordan det overordnede argument bliver fremstillet. Den intellek-
tuelle appelform, logos, retter sig mod at ramme antagonistens intellekt og rationelle 
sans. Appelformen ethos spiller på protagonistens personlighedstræk eller tilliden til 
denne, mens man ved appelformen pathos prøver at overbevise antagonisten ved hjælp 
af følelser og forskellige stemninger (Jørgensen, 1999:63+65).  
Argumentationsmodellen bliver delt op i to dele: Grundmodellen og den udvidede 
model. Grundmodellen består af tre faste elementer, som er til stede i ethvert argument 
– påstand, belæg og hjemmel. Derudover er der tre frie elementer – styrkemarkør, ryg-
dækning og gendrivelse. Hvis de frie elementer optræder, bliver modellen udvidet 
(Ibid.:13+24). En påstand er det, protagonisten gerne vil have antagonisten til at til-
slutte sig, og den findes ved at undersøge, hvad protagonisten ønsker at overbevise an-
tagonisten om (Ibid.:14). Et belæg er det, protagonisten bygger sin påstand på. For at 
finde belægget i et argument undersøges, hvad protagonisten begrunder sin påstand 
med (Ibid.:15). Det sidste element i grundmodellen er hjemlen, der forbinder belægget 
med påstanden, og som ofte kan findes implicit, da det er en generelt gældende over-
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bevisning. De tre faste elementer forekommer ikke i en bestemt rækkefølge, og de kan 
også ligge implicit i en tekst (Ibid.).  
Den udvidede model er en udvidelse af grundmodellen, hvor der er tilføjet tre ele-
menter mere. I modsætning til de faste elementer kan de frie elementer ikke optræde 
implicit i et argument. Styrkemarkøren i argumentet viser, hvor meget protagonisten 
vil stå inde for sin påstand, og ”knytter sig til P [påstand] og angiver styrkegraden af 
P.” (Ibid.:25). Gendrivelse er en form for forbehold, protagonisten kan tage til argu-
mentet. Den sidste af de frie elementer er rygdækning, der knytter sig til hjemlen. Det 
kan beskrives som en ekstra dokumentation, der er bundet til hjemlen (Ibid.:26).  
For at overbevise en antagonist om et synspunkt kan man ikke nødvendigvis nøjes 
med et enkelt argument - Der skal ofte flere argumenter til. Disse argumenter kan op-
stilles på to måder: Enten ved et argumenthierarki eller en argumentrække. En argu-
mentrække er argumenter, der er sideordnede eller har samme påstand, men hvor be-
lægget i de to argumenter er forskellige. En argumentrække kan desuden bestå af flere 
argumenter med forskellige påstande, hvilket er typisk i en tekst, hvor protagonisten 
har flere områder vedkommende argumenterer ud fra (Ibid.:28).  
Et argumenthierarki består modsat af et overordnet argument med flere underord-
nede argumenter (Ibid.). I et argumenthierarki vil belægget fra det første argument så-
ledes blive brugt som påstanden i det næste argument, og på den måde vil argumenter-
ne fremstå enten underordnede eller overordnede hinanden (Ibid.:29).  
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Det Victorianske Samfund 
Vi vil i det følgende give et kort indblik i midtvictoriatiden. Dette afsnit vil give en 
indsigt i, hvordan samfundet så ud i tiden op til udgivelsen af John Stuart Mills essay i 
1869. 
Økonomi, religion og uddannelse 
I den midtvictorianske periode oplevede England en rivende udvikling på flere områ-
der. Eksempelvis steg befolkningstallet i England og Wales med omkring 5 millioner 
mennesker mellem 1851 og 1871 grundet højere fødselsrater, immigration og lavere 
dødsrater, mens den materielle velstand i landet voksede, og den industrielle produkti-
on og handlen med andre lande steg markant (Thomson, 1973:100+137). I 1850’erne 
var England det rigeste land i verden (Best, 1971:2-3) og grundet landets store øko-
nomiske ressourcer, fik det en vigtig rolle i international sammenhæng, men deltog 
ikke i nogen større europæiske krige i tiden mellem 1815 og 1914. Derfor var denne 
periode i Englands historie generelt fredelig, og udover Englands deltagelse i Krimkri-
gen blev freden kun brudt af enkelte hændelser, der geografisk fandt sted langt fra lan-
det i Englands kolonier og i Østen. De justeringer England måtte foretage sig i sin 
udenrigspolitik omhandlede derfor sjældent landets egne konflikter, men derimod de 
uroligheder der i denne periode fandt sted i resten af Europa og Amerika. Herunder 
revolutionerne i 1848, den amerikanske borgerkrig, samt konflikterne i forbindelse 
med samlingen af Italien og Bismarcks samling af Tyskland (Thomson, 1973:110-
111+153). 
Landbruget var i Midtvictoriatiden Englands største nationale erhverv, og en stor 
del af landets indkomst i denne periode kom især fra eksporten til andre lande (Best, 
1971:80). Mellem 1850 og 1870 steg landets eksport fra £71 mio. til næsten £200 
mio., og importen tredobledes fra £100 mio. til £300 mio. (Thomson, 1973:137-138). 
De enkelte familier oplevede også denne økonomiske vækst, da indkomsten for de en-
kelte husstande steg med omkring 10% i løbet af periodens 20 år. Denne økonomiske 
udvikling medførte, at organiseringen i forbund blev mere udbredt, og derfor voksede 
mange fagforeninger frem, med det resultat at arbejdere oplevede, hvordan de fik bed-
re arbejdsforhold, større sikkerhed og højere lønninger (Ibid.:144+152). 
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Andre områder, der ligeledes mærkede en stor udvikling, var sundhedsvæsenet og 
skolesystemet. England blev i denne periode yderligere demokratiseret, da flere af 
landets mænd fik stemmeret, og derved stillede disse krav til, at staten skulle støtte de 
enkelte borgere. Dette førte til, at der hen imod slutningen af denne periode opstod det, 
der senere blev kendt som the social-service State. 
Der kom dermed fokus på Englands befolknings sundhed, og man udarbejdede i 
1869, efter gentagne koleraudbrud, en række retningslinjer for, hvad de mest basale 
nødvendigheder for et værdigt og civiliseret liv var. Ligeledes blev et nationalt skole-
system oprettet, og med det muligheden for at børn fra fattige familier kunne modtage 
undervisning uden betaling (Ibid.:127+134-136). Obligatorisk skolegang blev indført 
for børn fra 6-års alderen, og grunduddannelse blev derfor alment for alle uanset soci-
alklasse (Best, 1971:149). 
I denne periode af Victoriatiden spillede religion en stor rolle. Hvor der tidligere 
havde været fokus på de religiøse ritualer, blev evangelikalismen, med dens fokus på 
handling ud fra de kristne værdier, nu fremherskende. Dermed blev troen på kristen-
dommen centreret omkring moral, og bibellæsningen i hjemmet opnåede samme vig-
tighed som selve deltagelsen i gudstjenester (Thomson, 1973:106-107). 
Bevægelsen Christian Socialism, der var liberalt funderet, opstod i denne periode 
og forsøgte at bringe kristendommen ind i skoleundervisningen, samtidig med at den 
arbejdede for blandt andet bedre uddannelse til kvinder samt skoler målrettet voksne 
(Ibid.:109). 
Det var i høj grad en periode præget af liberalisme. Eksempelvis havde England i 
løbet af tiden mellem 1846 og 1874 kun én ikke-liberal regering i sammenlagt 5 år. 
Den liberale politik medførte blandt andet, at staten tog en højere grad af ansvar for 
sine borgeres sikkerhed ved at gå ind i arbejdet for udviklingen af den sociale velfærd. 
Dermed kom fokus væk fra den laissez-faire-holdning, der tidligere havde hersket, 
hvor det udelukkende var den enkelte borger, der havde det fulde ansvar for sit eget liv 
(Ibid.:110+112). 
Stemningen i det midtvictorianske samfund var generelt præget af store modsæt-
ninger. Eksempelvis var en stor del af over- og middelklassen påvirket af en i tiden 
fremherskende selvtilfredshed, mens samfundet ligeledes bar præg af en modstand 
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mod netop dette. Denne stemning af overlegenhed varede ved i periodens ca. 20 år, og 
den påvirkede blandt andet litteraturen, kunsten og filosofien (Ibid.:101+103). 
Klasseopdeling og kvindeideal 
Det victorianske samfund var særdeles klasseopdelt. Den lavere klasse var udgjort af 
arbejderne, som især var dem med praktisk arbejde. Middelklassen havde en økonomi, 
der var over de almindelige lønmodtageres. De, som havde et job, der ikke var prak-
tisk, så ofte sig selv som en del af middelklassen, men grundet deres indkomst var de 
det ikke (Best, 1971:81+91). Hvilken klasse, man tilhørte, afhang på dette tidspunkt 
af, hvor meget man betalte i skat, som kom an på den enkeltes indkomst (Ibid.:81). De 
mest udbredte erhverv i middelklassen var bl.a. arbejde med produktion og distributi-
on til det industrialiserede marked (Ibid.:84). Det betyder, at selvom man kan sige no-
get om det mest udbredte erhverv i middelklassen, kan man ikke udpege middelklas-
sen ud fra erhvervet (Ibid.).  
En af de modsætninger, der herskede i begyndelsen af 1800-tallet, var en skelnen 
mellem termerne woman og lady. Der blev skelnet mellem at være the perfect lady og 
the perfect woman i den forstand, at ladyen var en overklassekvinde. The perfect lady 
havde et ideal som værende uskyldig, og dette bredte sig til resten af samfundets kvin-
der, der så op til hende. Derfor skulle the perfect woman ligeledes efterleve dette ideal 
(Vicinus, 1972:ix). Udover en skelnen mellem lady og woman er der en mere generel 
term for den gifte kvinde, nemlig the perfect wife. Hun var en vigtig del af familien, og 
et af kravene til hende var fx, at hun fødte børn.  
Der var i forbindelse med det klasseopdelte samfund forskellige syn på den perfekte 
kvinde og dermed forskellige victorianske kvindeidealer (Ibid.): 
 
”She was expected in the lower classes to contribute to the family income. In the mid-
dle classes she provided indirect economic support through the care of her children, 
the purchasing and preparation of food and the making of clothes.” (Ibid.). 
 
Det tydeligste ideal er the perfect lady hos the upper middle class, men generelt skulle 
kvinden være uskyldig og seksuelt ignorant indtil ægteskabet (Ibid.). Kvinden blev 
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opdraget og holdt strengt øje med af moren i sit barndomshjem, hvor hun skulle for-
blive jomfruelig. 
Efter indgået ægteskab arbejdede the perfect lady ikke, havde tjenere til at gøre ar-
bejdet for sig, og selv børnepasningen stod hun sjældent for. Derudover var det vigtigt, 
at kvinden fortsat gav indtryk af at være seksuelt uskyldig og familiens kerne (Ibid.). I 
middelklassen forventede man, at kvinden var kærlig og følsom, men ikke seksuel. 
Derfor måtte de finde en måde at udvise omsorg, hvilket ofte skete gennem frivilligt 
arbejde i fx kirker. 
Dog var der grænser for, hvilket stykke arbejde middelklassekvinden måtte udføre, 
og hun skulle ikke tage imod penge for det arbejde, hun udførte, da det ville tage det 
kærlige og velgørende ud af hendes handling (Ibid.). Det var generelt ilde set, at kvin-
der arbejdede for at tjene penge, men der var nogle i de lavere klasser, der var nødt til 
det. Det var derfor et tegn på økonomisk overskud i familien, hvis kvinden arbejdede 
frivilligt - For at vise at man ikke havde behov for pengene. 
 
Kvinder, typisk fra arbejderklassen, kunne være nødt til at arbejde for at tjene nok 
penge til familien. Det arbejde, der oftest var tilgængeligt for disse kvinder, var er-
hverv indenfor servicefaget (Best, 1971:99-100). Kvinder arbejdede kun fordi, de hav-
de brug for penge til at leve, men de tjente ikke særlig meget, og de havde begrænsede 
jobmuligheder (Ibid.:109). Disse kvinder kunne derfor ikke være kræsne, og måtte ta-
ge hvad de blev tilbudt. Der var bestemt ikke mulighed for at forhandle løn- og ar-
bejdsvilkår, da de sjældent havde en fagforening i ryggen (Ibid.:109-110).  
Da kvinder ikke havde særlig mange jobmuligheder, var de nødt til at videreuddan-
ne sig, så godt de kunne, for at få bedre og flere muligheder (Ibid.:149). Et eksempel 
på et typisk kvindeerhverv var arbejdet som guvernante, da hjemmeundervisning af 
middel- og overklassens børn blev mere almindeligt (Ibid.:160). Rollen som guvernan-
te i et hjem vil blive beskrevet i et senere afsnit.  
I forbindelse med the perfect woman talte man også om the new woman. Denne 
kvinde arbejdede og kæmpede for sine rettigheder. Hun havde stadig uskyldigheden 
som ideal, men søgte stadig en større lighed mellem kønnene, og ønskede dermed at 
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mænd skulle ændre deres syn på kvinden som værende ude af stand til at deltage i den 
offentlige sfære (Vicinus, 1972:ix). 
 
Det generelle syn på kvinder og deres uskyldighed lå derfor ikke langt fra Ruskins be-
skrivelse af kvinden som en blomst, der vil blive beskrevet under afsnittet Kvindens 
natur. Mrs. Ellis, som var forfatter af flere etikettebøger, skrev desuden, at den vigtig-
ste pligt for kvinden var ”to suffer and be still” (Ibid.:x). Med dette menes der, at the 
perfect lady kun var til pynt og intet andet.  
Idealer for maskulinitet 
Ikke kun kvinderne oplevede samfundets forventninger, også mændene i det midtvic-
torianske samfund mærkede vægten af dem. Hvor den mest almindelige holdning til 
kvinder var, at de skulle gå hjemme, besidde bløde værdier og generelt holdes uden for 
samfundsmæssig indflydelse, var manden ligeledes pålagt en idealiseret forestilling, 
som han skulle leve op til. Denne forestilling var, ligesom kvindens, ikke altid lige let. 
Maskuliniteten var bygget op omkring arbejde, men ikke et hvilket som helst arbejde 
(Tosh, 1998:68). Arbejdet skulle være mandens kald, særligt hvis han tilhørte middel-
klassen, og det skulle være en afspejling af hans individualitet, altså hvem han var som 
person (Ibid.:69). Arbejdet skulle kunne opfattes som ærefuldt (Ibid.:68). I dette lå der 
en mandlig selvrespekt, som i mændenes øjne kun kunne opretholdes ved at eksklude-
re kvinder fra arbejdsmarkedet. Det var alment anerkendt i det victorianske samfund, 
at kvinden stod for det huslige arbejde. Mandens identitet var hængt op på hans rolle 
som det arbejdende køn, og hvis kvinden derfor var nødt til at søge et betalt arbejde, 
stod hans maskulinitet på spil (Ibid.:69). 
Op igennem det 19. århundrede blev mange institutioner, udelukkende forbeholdt 
mænd, oprettet. Der var altså her tale om en bevidst ekskludering af kvinders tilstede-
værelse. Denne tendens var bygget op omkring forestillingen om, at en mands masku-
linitet udsprang fra at være i et udelukkende mandligt selskab (Ibid.:70). På mange 
måder var maskulinitet usikkert, da opretholdelsen af den krævede mange udefra-
kommende faktorer. For at blive anerkendt socialt krævedes der en form for materiel 
opnåelse, fx på arbejdet, og samtidig hang maskulin identitet uløseligt sammen med 
balancen mellem arbejde, hjem og den forening, manden var en del af. De to første 
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faktorer var i særdeleshed et følsomt område, der nemt kunne ændre sig fx pga. de 
økonomiske omstændigheder - Manden kunne blive arbejdsløs eller miste sit hjem. 
Dette kunne føre til et tab af selvrespekt, netop fordi maskulinitet bl.a. var hængt op på 
disse faktorer (Ibid.:75).  
En anden årsag, til at mænd i Victoriatidens England kunne føle sig truet af kvin-
ders indtog på mandens domæne, kunne i høj grad siges at ligge både i opdragelsen og 
i samfundets manglende accept af de bløde sider, som mænd indeholder (Ibid.). I mod-
sætning til tidligere generationer havde mændene i det victorianske England ikke på 
samme måde mulighed for at udtrykke stærke følelser i offentligheden såsom at græde 
eller udvekslingen af kram. Da man ikke havde et tolerant syn på de bløde egenskaber 
hos mænd, var en generel fjendtlighed mod følelsesmæssig udskejelse også gennem-
gående i samfundet (Ibid.:79). 
Begge køn vokser almindeligvis op i et miljø, der er præget både af det feminine og 
maskuline, da forældrene repræsenterer hver deres, og der vil altid foregå en identifi-
kation med begge forældre. Resultatet af denne opvækst bliver så, at kvinden indehol-
der maskuline træk, præcis ligesom manden kommer til at besidde nogle feminine 
træk. Problemet opstod, da det midtvictorianske samfund pålagde manden at fralægge 
sig sine tillærte feminine sider, og at han derved undertrykte noget af sin personlighed 
(Ibid.:78). Omvendt kan man forestille sig, at det kan siges at være det samme, når 
kvinderne blev pålagt ikke at udtale sig om samfundet og bruge deres sunde fornuft. 
De feminine træk blev derimod associeret med andre typer af mænd som eksempelvis 
homoseksuelle og var meget ildeset (Ibid.). Manden i victoriatiden var altså vokset op 
med et sæt af evner indenfor pleje og hjemlige sysler, men en del af det at blive en 
voksen mand afhang altså af, om han var i stand til at slippe disse tilegnede egenska-
ber. Hjemmet og alt dertilhørende var derimod i langt højere grad kvindens gebet, og 
hun tog sig i vid udstrækning af alle fornødenhederne i hjemmet og traf også større 
beslutninger som eksempelvis flytning eller forhandlinger med naboer.  
Det kan diskuteres, om mandens fravær i hjemmet og prioritering af fx selskabelig 
druk var årsagen til, at manden ikke følte sig tilpas i hjemmet, eller om hans utilpashed 
var en konsekvens af hans fravær, da der også var tyranniske kvinder, som det senere 
vil blive uddybet i gennemgangen af Mill. Det var nemlig i samfundet mere accepteret 
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og et klart tydeligere tegn på maskulinitet at tage på værtshus end at agere som den 
styrende i hjemmet (Ibid.:72). Fra 1850'erne til 1880'erne var man gået fra forestillin-
gen om, at manden var herre i eget hus, til, i hvert fald i den veluddannede middelklas-
se, at forbinde det hjemlige med feminine begrænsninger og kedelige rutiner. I stedet 
søgte man igen det mandlige selskab med klubmedlemskaber, og der gik mode i at ta-
ge på eventyr (Ibid.:71). Manden var dog ifølge loven den ansvarlige for alle med-
lemmer i husholdningen, og kun i ekstreme tilfælde kunne kone og børn fratages ham 
(Ibid.:68). 
Guvernanten 
Det var formentlig de færreste i det victorianske samfund, der ikke havde et familie-
medlem eller en nær ven, som havde undervist som guvernante eller lignende i et an-
det hjem (Peterson, 1972:3). Som nævnt tidligere var det som oftest kvinder fra under-
klassen og arbejderklassen, der arbejdede, men man hyrede også kvinder fra middel-
klassen, som man kan forestille sig har haft bedre mulighed for uddannelse, og som 
derfor har været bedre undervisere end nogen fra underklassen.  
Det blev senere i victoriatiden almindeligt at undervise børnene derhjemme. Det var 
dog kun middel- og overklassen, som havde økonomisk mulighed for dette. Der var 
mange, der benyttede sig af denne mulighed, og for at opnå de bedste resultater hos 
børnene kunne man ansætte eksempelvis en guvernante eller en underviser. Undervi-
seren var en del dyrere, hvor man derimod ikke behøvede at være meget rig for at 
kunne ansætte en guvernante (Best, 1971:160). 
 
En guvernante kunne både forstås som en, der arbejdede i skolen eller en, som hjalp til 
i en anden families hjem, og som enten rejste mellem sit eget og arbejdsgiverens hjem 
eller boede hos familien (Peterson, 1972:4). Hvis kvinden boede hos familien, havde 
hun ofte en større rolle i børnenes liv end bare som underviser (Ibid.).  
Når en familie skulle ansætte en guvernante, søgte de efter en kvinde, som ikke kun 
kunne uddanne deres døtre, men som kunne lære pigerne at blive the perfect woman 
(Ibid.:5). Man søgte en gentlewoman, der i denne sammenhæng også bruges som en 
betegnelse for kvindeidealet. Den ideelle kvinde var ikke en, man kunne hyre som gu-
vernante, da hun havde travlt med at være the perfect lady, som ikke havde behov for 
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at arbejde (Ibid.). Dette giver pludselig et paradoks i guvernantens rolle, da den ideelle 
til jobbet ikke var tilgængelig. Der blev således ikke set ned på guvernanten, da det 
arbejde, hun udførte, ligesåvel kunne have været gjort i hendes eget hjem som the per-
fect wife (Ibid.:6).  
Når en kvinde skulle søge job som guvernante, søgte hun først og fremmest gennem 
familie og venner. Kunne hun ikke finde job her, måtte hun søge offentligt, men det 
var ikke lige så velset, da det kun var få familier, der hyrede på denne måde, og fandt 
man endelig et job, var det, som nævnt, ikke en særlig høj løn, man fik. Det var dog 
langt den bedste mulighed for et ordentligt arbejde, da kvinden, ansat som guvernante, 
som oftest kunne få kost og logi (Ibid.:7).  
Den victorianske sexmoral 
Guvernanten var et eksempel på en af de mere udbredte og velsete måder at tjene pen-
ge på som kvinde. Prostitution var en anden meget udbredt indkomstkilde blandt kvin-
der og en nem måde at tjene ekstra penge på. Der var dog et helt andet syn på prostitu-
tion, som bl.a. kom til udtryk gennem the Contagious Diseases Act, der vil blive ud-
dybet senere i afsnittet om lovens indflydelse på kvindens position. 
Idealet om den uskyldige kvinde fremstår en smule hyklerisk i forhold til den store 
udbredelse af prostitution, der foregik på dette tidspunkt. Det hykleriske kan beskrives 
med den psykologiske term Madonna/Whore-komplex, der netop beskriver, hvordan 
man enten så kvinden som den uskyldige Madonna eller som luderen. Som oftest så 
man konen som den seksuelt uskyldige Madonna, som man derfor ikke havde sex med 
alene for nydelsens skyld. 
I 1858 mente man, at hver sjette af de ugifte kvinder mellem 15 og 50 år var prosti-
tueret (Sigsworth og Wyke, 1972:78). Politiet havde kendskab til mange prostituerede, 
men selvom deres tal var høje, var man godt klar over, at der var mange flere, end dem 
de havde registreret (Ibid.:79). Man må derfor formode, at der har været et stort mar-
ked for prostitution, og at det kunne betale sig for kvinderne at lade sig prostituere. 
Hos de fattige var det ikke unormalt at supplere lønnen med prostitution, og især 
hos de aller fattigste var det overvejende normalt at leve på denne måde (Ibid.:81). 
Som nævnt var det stærkt udbredt hos de ugifte kvinder netop fordi, de ikke havde en 
mand til at forsørge sig. Der forekom også tilfælde, hvor en kvinde med børn, fx en 
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enke, var nødt til at prostituere sig for at give børnene mad, eller de ældste døtre gjor-
de det for at hjælpe økonomisk til i familien. 
Prostitution var en nem måde at tjene penge på i modsætning til det hårde arbejde, 
nogle udførte til hverdag, hvor man kun tjente en smule. Når kvinderne startede med at 
prostituere sig, var det som oftest for at få mad på bordet, men de lettjente penge betød 
også, at man havde mulighed for at købe pæne kjoler m.m.. Der var derfor en ide om, 
at nogle prostituerede sig, eller fortsatte med dette hverv, grundet forfængelighed 
(Ibid.:82).  
Inden antallet af prostituerede steg, mente mange, at det kun var manden, der kunne 
forføre. Efterfølgende blev begrebet forførelse kædet sammen med prostitution, da 
kvinden forførte manden til at have sex med hende mod betaling (Ibid.:84). Dette 
skabte en debat, hvor kvinden, som den forførende person, blev gjort skamfuld. Det 
var kun velset, at manden forførte kvinden, da han gjorde dette med det formål at gifte 
sig med hende. Omvendt mente man, at kvinden udnyttede den dyriske passion hos 
manden for at tjene penge på ham (Ibid.). 
Prostitution var derfor et socialt fænomen. De prostituerede havde mange forskelli-
ge årsager til at bevæge sig ind i sexindustrien, selvom det gik imod tidens kvindeide-
al. 
Kvindens natur 
John Ruskin beskriver i sit essay det typiske midtvictorianske mande- og kvindeideal. 
På dette tidspunkt var det klassiske syn på kønnene baseret på natur og dermed for-
skelle på baggrund af ens køn. I Queen's Gardens beskriver han mandens natur på føl-
gende måde: 
 
”The man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the crea-
tor, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention; his 
energy for adventure, for war, and for conquest, wherever war is just, wherever con-
quest necessary.” (Ruskin, 1911:59). 
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Mandens energi beskrives her af Ruskin som udadgående, aktiv og progressiv. Han er 
beskytteren, den der opfinder, den der gør, og den der udkæmper kampe. Manden er 
altså, fra naturens side af, designet til at kunne klare konkurrence og magtforhold. 
Om kvinden skriver Ruskin:   
 
”But the woman's power is for rule, not for battle, - and her intellect is not for inventi-
on or creation, but for sweet ordering, arrangement, and decision. She sees the qualiti-
es of things, their claims, and their places. Her great function is Praise : she enters into 
no contest, but infallibly adjudges the crown of contest.” (Ibid.). 
 
Kvindens energi beskrives her som meget modsat mandens. Ruskin beskriver kvin-
dens natur som værende til styring og til orden. Hendes vigtigste funktion er at rose og 
at støtte sin mand, når han kommer hjem fra verden, som ligger uden for hjemmets 
sikre fire vægge. Modsat mandens natur er kvindens natur således ikke designet til at 
kunne indgå i nogen form for konkurrence. 
Ruskin benytter sig meget af billedsprog for at illustrere mandens og kvindens na-
tur. Fx bruger han termerne King og Queen som et billede på, hvordan manden og 
kvinden med hver deres funktioner komplimenterer hinanden. Derudover beskriver 
han kvinden som en blomst, der skal have lov til at gro – Kvinden skal dyrkes og næ-
res, og manden har, som en gartner, ansvaret for dette:  
 
“She grows as a flower does,- she will wither without sun ; she will decay in her 
sheath, as the narcissus does, if you do not give her air enough ; she may fall, and de-
file her head in dust, if you leave her without help at some moments of her life” 
(Ibid.:66). 
 
Til sidst i afsnittet Of Queens’ Gardens skriver Ruskin igen “flowers only flourish 
rightly in the garden of some one who loves them.” (Ibid.:77) som en konkluderende 
pointe. Ruskins sammenligning af kvinden og blomsten i haven er et billede på det 
victorianske kvindeideal: Delikat, ydmyg, sart, smuk og fejlfri.  
Både manden og kvinden skal uddannes korrekt, så de kan leve op til de funktioner, 
der tilhører dem hver især. Dette er vigtigt, hvis manden og kvinden skal kunne leve i 
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perfekt harmoni. Ruskin skriver om manden: ”I wish you to see that both well-directed 
moral training and well-chosen reading lead to the possession of a power over the ill-
guided and illiterate, which is, according to the measure of it, in the truest sense, 
kingly” (Ibid.:48) og om kvinden: ”I am now going to ask you to consider with me 
farther, what special portion or kind of this royal authority, arising out of noble educa-
tion, may rightly be possessed by women ; and how far they also are called to a true 
queenly power.” (Ibid.:49). 
Ruskin mener, at da mand og kvinde skal kunne komplementere hinanden, må man 
ikke forvente, at kvinden kan eller skal opføre sig eller udrette det samme, som man-
den kan og skal. Kvinden er skabt til at udfylde en anden rolle og skal uddannes deref-
ter, så uddannelsen passer til hendes natur. 
En vigtig del af kvindens uddannelse er viden om, hvordan hun holder sin krop 
smuk og sund. Det er altså særlig vigtigt, at hun skal lære at vedligeholde og gøre sig i 
stand (Ibid.:61-62). Dette er vigtigt, da kvinden skal kunne udstråle ufejlbarlighed. 
Ruskin skriver videre, at uddannelse i teologi er en vigtig del af kvindens opdragel-
se, og at det er en del af uddannelsen, der også indgår i mandens uddannelse. Dog skal 
det dirigeres i en retning, der passer til kvindens natur. Kvinden skal lære teologien på 
en måde, der gør, at hun er i stand til at forstå manden og hans behov. Ruskin skriver: 
 
”I believe, then, with this exception, that a girl’s education should be nearly, in its 
course and material of study, the same as a boy’s ; but quite differently directed. (…) 
His command of it should be foundational and progressive, hers, general and accom-
plished for daily and helpful use.” (Ibid.:64). 
 
Det, der er beskrevet om kvinden af Ruskin, er ikke intenderet som nedgørende, selv-
om han klart mener, at der er et skel mellem mand og kvinde, som ikke kan forenes. 
Den gennemgående pointe for Ruskin er, at man skal respektere de naturlige forskelle 
mellem mand og kvinde, fordi de er blevet skabt til at komplimentere hinanden. For 
Ruskin er mandens funktion ikke vigtigere end kvindens og kvindens ikke vigtigere 
end mandens. Det er vigtigt, at begge parter udfylder de roller, der på forhånd er be-
stemt af naturen, for at samfundet skal kunne fungere optimalt. Hvis den ene part fejler 
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i at udfylde rollen, vil der opstå uroligheder både i hjemmet og i samfundet, da det vil 
skabe disharmoni mellem kønnene. 
 
Opfattelsen af kvinden som værende ufejlbarlig og ren, som Ruskin var repræsentant 
for, blev brugt som argument for at nægte kvinden stemmeretten. Ud fra denne opfat-
telse ville det at lade kvinden indgå i konkurrence- og magtforhold som politik forure-
ne hendes natur og skabe store sociale problemer. 
Næste afsnit vil uddybe hvilke lovmæssige og sociale konsekvenser, denne opfat-
telse af kvinden havde. Analysen af Mills The Subjection of Women og reaktionerne 
derpå vil endvidere vise, hvordan der blev argumenteret om at reformere love, der op-
retholdt kvindens underordnede position. 
Lovens indflydelse på kvindens position 
I et retssagsforløb fra 1870 søgte en kvinde om skilsmisse fra sin mand grundet eks-
traordinær hustruvold. Retten tildeler hende skilsmissen, men forældremyndigheden 
går til manden. Rettens afgørelse var som følger: ”leave his little child in his house is, 
or may well be, to introduce a soothing influence to cheer the darkness, and mitigate 
the bitterness of his lot, and bring out the better part of  his nature” (Griffin, 2012:4). 
Loven var derfor på dette tidspunkt indrettet på en måde, der systematisk omgik kvin-
der og var med til at opretholde mandlig dominans. 
I midten af 1800-tallet kunne den gifte kvinde ikke lovmæssigt eje nogen form for 
ejendele i sit eget navn, og hun havde ligeledes ingen juridisk ret til forældremyndig-
heden over sine børn. Dette skyldes, at den gifte kvinde på dette tidspunkt lovmæssigt 
ingen juridisk identitet havde. Når en mand og en kvinde blev gift, blev de én person i 
lovens øjne, og denne person var manden (Ibid.). I Skotland kunne retten medgive en 
skilsmisse, men i resten af kongeriget havde kvinder ikke mulighed for at blive skilt 
fra deres mand, uanset om han var voldelig eller utro, medmindre der blev ført en pri-
vat retssag. Det lykkedes kun fire kvinder fra 1670-1857 at få en skilsmisse gennem-
ført på denne måde. 
Måden, hvorpå loven opretholdt kvindens underordnede position i forhold til man-
den, er især tydelig, når man ser på the Contagious Diseases Acts fra 1864. I 1860erne 
gjorde den det muligt at udsætte kvinder for en tvangsundersøgelse og indespærre dem 
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på et hospital for behandling mod deres vilje. Dette kunne forekomme, hvis man hav-
de den mindste mistanke om, at hun kunne være prostitueret. Udelukkelsen af kvinden 
i retsvæsenet, parlamentet og den manglende stemmeret var med til at fastholde det 
undertrykkende retssystem, fordi kvinder på den måde ikke kunne ændre eller styrke 
love (Ibid.:5).  
En essentiel del af kvindens lovmæssige undertrykkelse var doktrinen om covertu-
re, som prædikede, at den gifte kvinde ingen selvstændig identitet havde. Den klassi-
ske definition af coverture kan man finde i William Blackstones Commentaries of the 
laws of England fra 1773: 
 
“By marriage, the husband and wife are one person in law: that is, the very being or 
legal existence of the woman is suspended during the marriage, or at least is incorpo-
rated and consolidated into that of the husband: under whose wing, protection and co-
ver she performs every thing … and her condition during her marriage is called her 
coverture.” (Blackstone i Griffin, 2012:9). 
 
På grund af doktrinen om coverture gik alle kvindens personlige ejendele til hendes 
mand, når hun blev gift, samt alle de ejendele hun måtte få tildelt i løbet af ægteskabet. 
Det var dog muligt for den gifte kvinde at placere sine ejendele hos en værge af eget 
valg. På papiret ville værgen stå som ejer, og på den måde ville den gifte kvindes 
ejendele ikke automatisk tilfalde hendes mand. Da denne fremgangsmåde var meget 
dyr, var det i praksis kun for de rigeste (Griffin, 2012:10). 
En anden konsekvens af doktrinen om coverture var, at kvinden ikke havde nogen 
ret til forældremyndigheden over sine børn. Det vil sige, at hun formelt set ikke havde 
nogen indflydelse på, hvilken skole hendes børn skulle gå på, eller hvilken religion de 
blev opdraget i. Manden havde retten til på ethvert tidspunkt at tage børnene fra sin 
kone og nægte hende at se dem igen. Selv hvis manden døde, gik forældremyndighe-
den ikke nødvendigvis til børnenes moder. Manden kunne frit vælge, hvem børnenes 
værge skulle være. Selv hvis moderen var blevet valgt som værge, kunne hun ikke på 
samme måde bestemme hvem, der skulle være værge for hendes børn ved hendes død. 
Hun blev altså nødt til at opdrage børnene efter sin afdøde mands instrukser (Ibid.).  
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I bund og grund havde manden retten til at smide kone og børn ud af huset uden 
nogen midler til at betale for mad eller husly. 
I 1857 skete der en bedring, da det blev bestemt, at der skulle oprettes en skilsmis-
selov. Denne lov gjorde det muligt for manden eller konen at få retslig separation i til-
fælde af fysisk vold, forsvinden uden grund i minimum to år, utroskab eller sodomi. 
Dette gav begge parter en vis autonomi, som doktrinen om coverture ellers eliminere-
de, selvom der dog ikke var mulighed for at blive gift igen (Ibid.). 
Da de mandlige politikere overvejede at ændre nogle af de love, der fastholdt kvin-
dens underordnede position, var der især ét argument imod, der dominerede debatten. 
Frygten for at det, at give gifte kvinder flere rettigheder, ville føre til uoverensstem-
melser i hjemmet. Da lovforslaget om gifte kvinders ejendomsret blev diskuteret, var 
modviljen ikke begrundet med, at kvinder ikke var i stand til at administrere deres 
ejendele, eller at det ville introducere kvinden til den offentlige sfære. Argumentet var 
derimod, at det ville gå imod selve kernen i ægteskabet. Som den politiske aktør og 
dommer Lord Penzance beskrev det, ville det at give kvinden flere rettigheder “sub-
vert the principle on which the marriage relation had hitherto stood, and (...) cause in-
creased discord and separation” (Lord Penzance i Griffin, 2012:37). Dette argument, at 
kvindens rettigheder ville skabe uro i hjemmet, blev hyppigt brugt gennem hele år-
hundredet. Det var også et populært argument mod forslaget om kvindelig stemmeret. 
Med andre ord var der en generel bekymring for, at det at give kvinder flere rettighe-
der ville skabe store sociale problemer i samfundet.  
 
På lidt mere end tredive år blev juridiske og politiske privilegier, der i århundreder 
havde været med til at fastholde mandens magt, reformeret til fordel for kvinderne. At 
en så radikal ændring har været mulig på så kort tid er interessant. En vigtig del af for-
klaringen, på hvorfor det kunne lade sig gøre, er de mange kampagner, der blev ført af 
den nye fremtrædende, organiserede kvindebevægelse, der kæmpede hårdt for kvin-
ders rettigheder (Griffin, 2012:5). 
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Den victorianske suffragettekampagne  
De eneste, der havde stemmeret i det victorianske samfund, var som bekendt mænd. 
Det var dog ikke alle mænd, der havde stemmeret, da der var et krav om besiddelse af 
en vis mængde ejendom før stemmeretten tilfaldt én (Holton, 1996:20). 
Den tidlige kampagne for den kvindelige stemmeret er ofte blevet fremstillet som 
en del af 1800-tallets bevægelse mod en mere demokratisk stemmeret, hvilket ikke 
kun betød en udvidelse af stemmeretten til kvinder, men også til mænd der var nægtet 
stemmeretten på grund af alder eller klasse. Den var dog også en del af en større pro-
test mod undertrykkelsen af kvinden i det victorianske samfund. 
Det handlede derfor ikke kun om, at kvinderne ville have retten til at stemme for at 
have de samme borgerrettigheder som mændene, men om at reformere kønsstrukturer 
ved at få mere politisk indflydelse. Suffragettekampagnen skal dermed opfattes som en 
del af en større kamp, der forsøgte at eliminere nogle af de mange restriktioner, der var 
pålagt kvinden på områder som fx uddannelsesmuligheder, arbejdsvilkår, løn, den sek-
suelle dobbeltmoral og den lovmæssige autoritet, en mand havde over sin kone (Smith, 
1998:3). 
Suffragetternes motivation og begyndelse 
Idealet for kvinden var at gifte sig, hvorved hendes liv blev begrænset, da hun ved gif-
temålet mistede sin selvstændighed på grund af doktrinen om coverture som tidligere 
beskrevet. Fx blev middelklassekvindens funktion som hustru reduceret til eksempel-
vis underholdning og brevskrivning (Holton, 1996:8-9). Fejlede kvinden i at finde sig 
en mand, ville hun være overflødig for samfundets behov, da hun i så fald ikke havde 
en plads, hun kunne udfylde i hjemmet (Ibid.:7). 
I 1851 fandt man ud af, at forskellen mellem antallet af mænd og kvinder var sti-
gende, hvilket betød, at der var flere kvinder end mænd i landet. Dermed var der ikke 
nok mænd til, at alle kvinder kunne blive gift (Ibid.:8). Dette gjorde, at der var flere 
kvinder uden en mandlig forsørger, og dermed måtte kvinderne selv sørge for eget liv 
og egen økonomi. De måtte dermed søge det arbejde, som de kunne få på baggrund af 
deres køn, da de fleste universiteter kun var åbne for mænd. Disse job var der ikke 
mange af, hvilket betød, at der var mange ugifte kvinder, hvis liv ligeledes var utrolig 
begrænsede (Ibid.:8-9). De ugifte kvinder og deres nød har altså haft stor betydning 
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for suffragettebevægelsens begyndelse og dens motivation for at kæmpe for selvstæn-
dige kvinders plads i samfundet. 
Suffragetterne er mest kendte for deres radikale og militante metoder i det 20. år-
hundrede, men der var langt fra tale om en militær begyndelse. I 1865 blev Kensington 
Society startet, hvor ugifte unge kvinder diskuterede kvinders rettigheder, og det var 
her, at kvinders stemmeret blev et endeligt mål. Udover det var det også et forum for 
deres fælles interesser for at forbedre kvinders uddannelse og jobmuligheder (Ibid.:9). 
Disse kvinder så potentialet i begrænsningerne. De mente, at det var områder, hvor 
der var mulighed for, at kvindens allerede accepterede rolle kunne udvides. Nogle af 
kvinderne havde altså en normativ accept af deres rolle eller kunnen i samfundet, men 
de så muligheder for at kunne bidrage på de områder, som de endnu ikke kunne være 
en del af (Ibid.:12). Lig med normen for den kvindelige kønsrolle mente disse kvinder, 
at de havde helt særlige kvaliteter og viden, der var anderledes fra mændene, som el-
lers dominerede offentligheden. Til forskel fra normen var nogle af suffragetterne af 
den holdning, at disse feminine kvaliteter ikke kun ville være til gavn i hjemmet, men 
også i offentligheden, og de påstod, at disse kvaliteter ville få en hel særlig betydning 
og offentlig værdi, hvis man tillod kvindens rolle at blive udvidet til at omfatte hele 
samfundet (Ibid.). Det vil sige, at ikke alle kvinder argumenterede for den kvindelige 
stemmeret ud fra den liberale tankegang om lige rettigheder. Disse kvinder forkastede 
netop denne tanke, da de mente, det hentydede til, at kvinder ville have de samme ret-
tigheder som mænd for at blive mere som mænd, og at de feminine kvaliteter ikke var 
lige så meget værd. I stedet for at minimere seksuelle forskelle hyldede de dem ved at 
pointere, at kvindens moralske og dydige natur netop var det, den offentlige sfære 
manglede (Smith, 1998:6-7). 
Suffragettebevægelsen er før i tiden blevet præsenteret som bestående af konserva-
tive kvinder fra den sociale elite, der ikke var interesserede i noget, der havde med den 
seksuelle dobbeltmoral at gøre. Dog har man senere behandlet kampen for stemmeret-
ten som et udtryk for en øget uretfærdighedsfølelse hos kvinderne blandt andet på 
grund af den seksuelle dobbeltmoral. The Contagious Diseases Act er et eksempel på 
denne dobbeltmoral, og flere aspekter ved denne lov fik kvinderne op af stolene. For 
det første krævede loven ikke, at mænd blev undersøgt for kønssygdomme, hvilket 
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antydede, at kvinder var de eneste ansvarlige for at sprede kønssygdommene. For det 
andet frarøvede den kvinder deres borgerrettigheder, da en kvinde kunne blive mis-
tænkt for at være prostitueret, hvis hun gik i en bestemt del af en by og derved risike-
rede at blive underlagt en tvangsundersøgelse. For det tredje gjaldt loven kun i byer, 
hvor der lå militærbaser, hvilket fremhævede, hvordan loven gjorde det muligt for 
mænd at benytte sig af prostituerede uden fare for at få en kønssygdom. Denne lov 
blev set som et tydeligt eksempel på den generelle tendens, der var i det udelukkende 
mandlige parlament, valgt udelukkende af mandlige stemmer, om at vedtage love der 
udelukkende skulle varetage mænds interesser ofte på bekostning af kvindens 
(Ibid.:5). Alt dette motiverede nogle kvinder til at gå ind i en kamp for større ligeret i 
det engelske samfund. 
Den organiserede kvindebevægelse startede med en gruppe kvinder, der mødtes på 
gaden Langham Place i London i 1850’erne og 1860’erne. Bevægelsen var ledet af 
Bessie Rayner Parkes og Barbara Leigh Smith Bodichon og spillede en vigtig rolle i 
udformningen af reformer, der omhandlede uddannelse, arbejde og politik, som de 
formidlede videre til et bredere publikum ved hjælp af deres tidsskrift English 
Woman's Journal. Det, at de udgav disse artikler, var desuden med til at skabe en bre-
dere interesse for den kvindelige stemmeret og kvindens position i samfundet (Ibid.:4). 
I 1855 formede kvinder fra denne gruppe Married Women's Property Committe, der 
med succes pressede på, for at der skulle laves en reform, der skulle give gifte kvinder 
ejerrettigheder.  
Mill inkluderede den kvindelige stemmeret i sit valgprogram, da han blev valgt ind 
i parlamentet i 1865. Efter Barbara Bodichons anmodning introducerede Mill et æn-
dringsforslag, der skulle udvide stemmeretten til kvinder, vel og mærke hvis kvinde-
grupperne ville forberede en appel. Der blev hurtigt dannet et organiseret suffragette-
netværk i London og Manchester. Mill præsenterede deres appel med 1499 underskrif-
ter i Parlamentet i 1866. Da man i 1867 skulle stemme om den nye reform, der udvi-
dede stemmeretten til den mandlig arbejderklasse, foreslog Mill, at der i stedet for ma-
le person skulle stå man. Ved dette ordskift ville reformen nemlig kunne inkludere 
ugifte kvinder, der opfyldte de samme økonomiske kriterier som mænd. Man kan net-
op betyde menneske og udelukker derfor ikke eksplicit kvinder. Mills ændringsforslag, 
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om også at udvide stemmeretten til kvinder, blev stemt ned med 194 mod 73, men 
man ændrede dog termen male person til man (Ibid.). 
Gennem 1860’erne var suffragetternes gennemgående argument, at kvinder ikke al-
tid havde været nægtet stemmeretten. Lord Brougham’s Act fra 1850 specificerede, 
som nævnt, at termen man også inkluderede kvinder, medmindre den pågældende lov-
givning, termen stod i, eksplicit ekskluderede dem. Denne kendsgerning gjorde, at Ly-
dia Becker, medstifter af en stemmeretsgruppe i Manchester, i samarbejde med Ri-
chard Pankhurst, en markant sagfører i samme by, opfordrede kvinder, der opfyldte de 
økonomiske kriterier, som reformen i 1867 havde forbundet med stemmeretten, til at 
registrere sig til at stemme. Denne opfattelse blev afvist af domstolen i 1868, hvilket 
betød, at suffragetterne i stedet måtte kæmpe for en ny lovgivning, der skulle tildele 
stemmeretten til kvinderne (Ibid.).  
 
Det vil i næste afsnit fremgå tydeligt, hvordan Mill forsøgte at gøre op med den domi-
nerende opfattelse af kvinden som værende ude af stand til at være en del af den of-
fentlige sfære, og hvorfor han har været en kerneperson i dekonstrueringen af denne 
opfattelse.  
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John Stuart Mill 
John Stuart Mill (1806-1873) var britisk filosof, økonom, samt moralsk og politisk te-
oretiker. Han har i sin levetid både skrevet essays og bøger om emner som etik, epi-
stemologi og religion. Mill er desuden blevet fremhævet som en af de mest indflydel-
sesrige engelsktalende filosoffer i 1800-tallet (Biography, 2014). Mill var gennem hele 
sin fars levetid påvirket af faderen, James Mill, og hans forventninger og ideologier. 
Det var først ved faderens død i 1836, at Mill for alvor følte en intellektuel frihed 
(Ibid.). Hans pointer og argumenter er fortsat anerkendte og betydningsfulde, og de 
anses som nogle af de mest effektive forsvar af bl.a. et politisk liberalt syn på kultur og 
samfund. Mills tanker var inspireret af andre britiske filosoffer som Jeremy Bentham. 
Mills filosofi udspringer således af allerede tænkte tanker, som han videreudviklede til 
sine egne, der senere hen viste sig at blive særligt indflydelsesrige (Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy1, 2007).  
Mill blev kendt for en række værker som On Liberty fra 1859 og Utilitarianism fra 
1861. Han var meget optaget af vigtigheden af de enkelte individers rettigheder, som 
nok var mest bemærkelsesværdigt i forbindelse med hans fortalen for kvinders stem-
meret og ret til uddannelse, som han skrev om i sit essay The Subjection of Women fra 
1869. Mill var tidligt ude i forhold til sin tid med sine tanker om ligestilling, og hans 
forsvar af kvinders rettigheder var i samtiden kontroversiel (Biography, 2014). Essayet 
kunne skabe en del kontroverser, og det var muligvis en af årsagerne til, at det blev 
udgivet relativt sent i hans liv. 
I 1830 mødte Mill sin livslange ven og senere partner, den gifte Harriet Taylor, og 
gennem en fælles interesse for kampen for kvinders rettigheder havde de et meget nært 
forhold helt indtil hendes død i 1858. Mill har hævdet, at The Subjection of Women, 
ligesom mange andre af hans værker, egentlig var skrevet i samarbejde med Taylor. 
Mill anså Taylor som intellektuel ligeværdig og en kilde til inspiration og udvikling af 
hans egen intellektuelle side (Spartacus Educational, 2014). Taylor fik aldrig en skils-
misse eller blev lovformeligt separeret fra sin mand John Taylor, muligvis da det, som 
beskrevet tidligere, nærmest var umuligt for en kvinde at blive skilt fra sin mand i Vic-
toriatiden. Mills og Taylors forhold var i det hele taget en skandale for deres samtid, 
fordi de havde et usædvanlig tæt forhold, selvom de ikke var partnere ved ægteskab 
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(Stanford Encyclopedia of Philosophy2, 2013). Taylor gik dog bort pga. tuberkulose 
før udgivelsen af The Subjection of Women, men essayet blev færdiggjort i samarbejde 
med Taylors datter Helen Taylor i 1861 og udgivet senere i 1869 (Spartacus Educatio-
nal, 2014). Det ses tydeligt i flere af Mills udtalelser og forord til mange af hans vær-
ker, at han satte Taylor på en piedestal, og der er ingen tvivl om, at hun var en vigtig - 
hvis ikke den vigtigste - person i hans liv. Derfor er det også rimeligt at antage, at det-
te forhold har påvirket hans synspunkter og været medvirkende til, at han engagerede 
sig i så høj en grad i debatten om kvindesynet.  
Mills politiske karriere 
Mill blev ikke valgt ind i Parlamentet indtil efter sin tilbagetrækning fra sit arbejde i 
East India Company i 1857, hvor han havde arbejdet side om side med sin far siden år 
1826 (Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d.). Mill blev i de efterfølgende år invol-
veret i politik, og fra 1865 til 1868 sad han som liberal kandidat i Parlamentet i West-
minster (The Basis of Philosophy, 2008). At han blev valgt ind i Parlamentet, på trods 
af sine radikale holdninger, kan bygge på, at han havde et godt omdømme. Det blev 
bl.a. kommenteret i The Times, at man var villig til at stemme på ham grundet hans 
kvaliteter som person og altså ikke i lige så høj grad pga. hans radikale politik (Bio-
graphy online, 2013). Som parlamentsmedlem var Mill den første, der for alvor satte 
kvindernes manglende ret til at stemme på dagsordenen. Selv om hans forslag til en 
lovændring blev manet i jorden, blev det en vigtig begivenhed i, og startskuddet til, 
suffragettekampen (Ibid.).  
Mill var i det hele taget meget engageret i borgerrettigheder og tog bl.a. de prostitu-
erede i forsvar under the Contagious Diseases Acts. Derudover var han en af de afgø-
rende personer i oprettelsen af den første organiserede kvindebevægelse for kvinders 
stemmeret, der senere udviklede sig til at blive kendt som The National Union of 
Women's Suffrage Societies, som han allerede tog del i i 1867 (Liberal Democrat Hi-
story Group, 2014). Mills radikale holdning til kvinders frigørelse kan have haft ind-
flydelse på, at han ikke blev genvalgt som parlamentsmedlem.  
Utilitarisme 
For at forstå Mills argumentationsgrundlag, og hele hans hovedpointe, er det essenti-
elt, at man har et kendskab til hans livs- og samfundsanskuelse - nemlig den utilitari-
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stiske tilgang. Derfor bliver hans argumenter sat i kontekst, ikke kun med samtiden, 
men også med filosofien, som han var med til at udarbejde. 
Mill bliver sammen med bl.a. Jeremy Bentham anset for at være grundlægger af 
den filosofiske retning utilitarismen - Eller nyttemoral, som det kaldes på dansk (Den 
store danske, 2011).  
Vi vil i det følgende kort beskrive hans filosofiske udgangspunkt, da dette vil udgø-
re en del af konteksten i forbindelse med vores analyse af The Subjection of Women. 
Utilitarismen eksisterer i flere varianter, men det overordnede grundsyn er, at det er 
moralsk forsvarligt at gøre det, der er til nytte for flest muligt. Man kan med andre ord 
sige, at målet helliger midlet, vel og mærke hvis udfaldet er til det bedre. Den utilitari-
stiske filosofi kan ses som en form for konsekvensetik i og med, at den rigtige hand-
ling kun kan bedømmes ud fra de konsekvenser, handlingen får. Man skal søge at 
maksimere det gode, der kan forstås som velværen eller nydelsen. Der er derfor ikke 
nogens lykke eller glæde, der tæller mere end andres (Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy3, 2014). 
I forlængelse af dette er det relevant at nævne, at en kritik af utilitarismen går på, at 
den ikke tager højde for menneskelivet som fredet eller helligt, og deraf tilgodeser den 
heller ikke fundamentale menneskerettigheder (Den Store Danske, 2011). 
Utilitaristen vil derfor ikke tage højde for det enkelte individs velvære, men søge at 
finde den løsning, der kan skabe mest velvære for flest mennesker. Hvis man ved at 
skade ét uskyldigt menneske kan skabe velvære hos en større gruppe mennesker, er 
det, set med utilitaristiske briller, en legitim handling. Der foretages dermed i denne 
filosofiske retning ikke en retfærdighedsvurdering (Filosofi, 2014). 
The Subjection of Women 
Man kan betragte Mills essay The Subjection of Women som kernen i hans kønsrolle-
opfattelse. 
Essayet er delt op i fire kapitler, hvor hvert kapitel omhandler forskellige aspekter 
og argumenter for, hvorfor Mill mener, at kvinderne var berettiget til flere rettigheder. 
I nedenstående redegørelse og analyse har vi valgt at dele hans essay op i fire emner: 
Uretfærdighed, Magt og slaveri, Undertrykkelse og natur samt Kvindens evner.  
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Mill deler selv sit essay op i fire kapitler, men temaerne er ikke eksplicit formuleret 
i overskriften. Dog vil vi mene, de kan beskrives som: Det overordnede mål med ar-
gumentationen, ægteskabet, beskæftigelse og til sidst udkommet af at frigøre kvinder-
ne. Vi har i stedet for at følge Mills kapitler forsøgt at dele hans essay op i hovedar-
gumenter, der på denne måde vil give et større overblik over, hvordan han i sidste en-
de argumenterer for sin hovedpåstand, som vi opstiller senere i dette afsnit. Det er 
klart, at hvert kapitel i essayet primært forholder sig til hans holdning inden for det 
specifikke emne, men Mill vender tilbage til tidligere pointer løbende, og derfor har vi 
valgt at forholde os til emnerne alene. 
Essayet er en argumenterende tekst, hvor Mill ønsker at overbevise modtageren om, 
at kvinder i Victoriatidens England skal have lige rettigheder med mænd, hvilket ind-
befattede stemmeretten. Essayet tager som udgangspunkt afsæt i de gifte kvinder, der 
var underlagt doktrinen om coverture, og omfatter ikke i samme grad de ugifte kvin-
der, da disse allerede havde fået flere rettigheder på dette tidspunkt.  
Mill holder generelt en kompetent og saglig indgangsvinkel til emnet vedrørende 
kvinders krav på flere rettigheder, i et samfund der, på et utal af fronter, er domineret 
af mænd. Han bruger som udgangspunkt appelformen logos og appellerer til fornuften 
hos læseren, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i hans overordnede argumentation 
og forhold til kvindespørgsmålet. Det er fx helt uforståeligt for ham, at man skal ar-
gumentere for at give nogen frihed, da det sædvanligvis er omvendt - Der skal normalt 
stærke argumenter i brug for at foretage en frihedsberøvelse eller -begrænsning og for 
ikke at tildele nogen frihed (Mill, 2009:6-7). Med denne pointe forsøger han at tale ob-
jektivt i forhold til sagen, og fra hans synspunkt giver hele debatten omkring kvinde-
spørgsmålet slet ikke nogen mening.  
Mill benytter sig desuden flere gange af appelformen pathos, hvilket i sig selv ikke 
er underligt, da hele emnet om ligestilling er et følsomt og ømtåleligt emne, og det 
derfor uundgåeligt vil komme til at indeholde følelsesorienteret argumentation, hvilket 
han også selv gør sin læser opmærksom på i første kapitel.  
Mill var veluddannet og anerkendt i sin tid og havde i kraft af dette meget ethos, 
hvilket må ligge til grund for, at mænd med indflydelse forholdt sig til hans ytringer. 
Hvis ikke han havde haft ethos, var der sandsynligvis ingen, der havde taget ham og 
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hans forslag til lovændringer seriøst, og han ville ikke blive fremhævet i senere parla-
mentsdebatter, som Edward Bouverie fx gjorde det i 1871, to år efter Mills essay blev 
udgivet.  
I essayet er Mill protagonisten, og antagonisten er dannede, magtfulde mænd med 
samfundsmæssig og politisk indflydelse. Mill vil gerne have spredt sit budskab om 
ligestilling, og det synes derfor mest logisk at henvende sig til mænd højere oppe i hie-
rarkiet, da de rent faktisk er i stand til at skabe forandring. Vi ser ikke umiddelbart, at 
Mill ville finde noget formål i at rette en politisk tekst som denne mod den kvindelige 
del af befolkningen, da han mener, at han fremlægger sine argumenter til fordel for 
dem, og han ikke er af den opfattelse, at kvinderne skulle modsætte sig hans kamp for 
at give dem flere rettigheder. Dog er det værd at bemærke, at dette ikke altid var til-
fældet, da der også var kvinder imod stemmeretten, som det er nævnt i Kvindespørgs-
målet i historieskrivningen. Men da det var et samfund styret af mænd, var det afgø-
rende at præge netop deres tankegang.  
Som beskrevet tidligere må vi, for at forstå essayet, finde det overordnede argu-
ment, før vi kan finde de konkrete og tekstnære argumenter. For at kunne dette skal vi 
undersøge budskabet, og hvordan Mill argumenterer for sine pointer.  
Mills essay hedder The Subjection of women, og hans hovedvægt ligger derfor på 
undertrykkelsen af kvinder, hvilket er et godt udgangspunkt for at forstå, hvad Mill vil 
frem til i sin tekst. Han giver udtryk for, at kvinder bliver undertrykt i det samfund, de 
lever i, ved ikke at have lige rettigheder med mænd. Som nævnt har Mill en utilitari-
stisk tankegang, og man kan i teksten fornemme en klar samfundskritik. Han skriver 
ikke direkte, at han er imod den måde, hvorpå samfundet fungerer, men gennem sine 
argumenter for ligestillingen mellem kønnene ender han ud i, at samfundsstrukturen er 
en medvirkende faktor til, at undertrykkelsen af kvinder bliver opretholdt. Man kan 
sige, at essayet som helhed er en samfundskritik, da en stor del af det, han skriver og 
argumenterer for, i sidste ende munder ud i nødvendigheden af en samfundsændring.  
Hovedpointen for Mill er, som formuleret i ovenstående, at samfundets undertryk-
kende struktur bør ændres for alles bedste, da det hindrer udviklingen, og der skal væ-
re ligestilling mellem kønnene.  
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Mill kommer i sit essay rundt om forskellige emner, og vi er efter kommet frem til, 
at Mills overordnede argument og grundlaget for bogen er påstanden: Kvinder skal 
have lige rettigheder med mænd - og dermed ikke blive undertrykt. Det har vi stillet op 
på følgende måde: 
 
Påstand: Kvinder skal lovmæssigt have lige rettigheder med mænd.  
Belæg: Det er det mest optimale for samfundet og menneskets udvikling.  
Hjemmel: Et samfund fungerer bedst og udvikler sig, når kønnene er lige.  
 
Det opstillede hovedargument for essayet er ikke taget ordret fra Mill, men er derimod 
den pointe, vi har fået ud af at læse det som helhed. En argumenterende tekst indehol-
der sjældent en direkte opstilling af de faste elementer, derfor har vi konstrueret denne 
opstilling selv. 
Mills argumenter fører i sidste ende tilbage til hovedargumentet. Hans essay berører 
underemner for i det store hele at kunne begrunde den overordnede påstand. For hvert 
underemne er der et overordnet argument, hvilket vi vil finde frem til. Mill bruger i 
sine underemner forskellige argumenter for at overbevise læseren om, at de skal dele 
hans holdninger og tilslutte sig hans hovedpointe: At tildele kvinderne flere rettighe-
der.  
Mill anvender ofte flere belæg for samme påstand, eller skaber en argumentrække, 
hvor det enkelte belæg er en påstand, der har et nyt belæg. Mills belæg ændrer sig des-
uden for den samme påstand afhængig af hvilket emne, han berører. Hans påstande er i 
sig selv også belæg for hans hovedargument, og derfor kan man opstille Mills påstan-
de og belæg i et argumentationshierarki.  
Hjemlen er som nævnt den del af argumentet, der går for at være en alment gæl-
dende antagelse og derfor en selvfølge, men i dette tilfælde er den en af Mills påstan-
de. Hvis man sætter hjemlen i en historisk kontekst, var der mange, der betvivlede 
denne, da det ikke var en alment gyldig holdning, at ligestilling var det mest optimale. 
Mill argumenterer for hjemlen i sit essay, og det er en del af hans overordnede sam-
fundskritik. Hvis man ikke er enig i Mills hjemmel, kan man som udgangspunkt ikke 
være enig i påstanden om, at der skal være lige rettigheder mellem kønnene. Desuden 
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er Mills udsagn om, at kvinder bliver undertrykt, i og med at de ikke har samme ret-
tigheder som mænd, ligeledes en påstand. Man kan som udgangspunkt ikke sige, at der 
er nogen, der ønsker, at kvinder skal undertrykkes, men dengang var man ikke enig 
om, hvornår kvinden blev undertrykt. Nogle mente modsat Mill, at kvinden ville blive 
undertrykt, hvis hun blev tildelt flere rettigheder. Dermed er der nogle basale grundan-
tagelser og verdensanskuelser, der ikke stemmer overens, og for at kunne tilslutte sig 
Mills pointer er man derfor nødt til at dele hans indgangsvinkel. 
Det er centralt at forstå, at Mills indgangsvinkel til hans argumenter vedrørende 
kvindespørgsmålet i høj grad gør brug af den utilitaristiske anskuelse. Selvfølgelig har 
andre faktorer haft betydning for Mills forhold til kvindernes krav på lige rettigheder, 
såsom hans forhold til Taylor, der selv var aktiv tilhænger af ligestilling. Dog bygger 
mange af Mills argumenter på grundantagelsen om, at det, der er bedst for samfundet 
som helhed, selvsagt ikke skal bremses eller lukkes øjnene for. Udover uretfærdighe-
den i ekskluderingen af så mange mennesker er det i lige så høj grad en hovedpointe 
for Mill, at den samlede lykke vil blive bedre, hvis man indfører de nye love med flere 
rettigheder til kvinderne. Forestillingen om, at det er vigtigt at opnå det største og bre-
dest mulige gode er netop udtryk for det utilitaristiske argumentationsgrundlag. 
I de følgende afsnit præsenteres de fire emner, vi har opdelt essayet i. Ved analyse 
af Mills enkelte argumenter vil det blive klart, hvordan Mill argumenterer for sit ho-
vedargument. Desuden vil en tekstnær analyse udpege Mills utilitaristiske tilgang, 
samt hvordan han forholder sig til den historiske kontekst. 
Uretfærdighed i samfundet 
Essensen i dette afsnit er, at Mill argumenterer sig frem til, at man snyder både sam-
fund og befolkning ved at ekskludere kvinderne fra arbejdsmarkedet. Hans argument 
bygger op om påstanden, at kvinder kan bidrage på lige fod med mændene, og han si-
ger, at andre ikke sagligt kan argumentere mod dette, fordi de ikke har prøvet en alter-
nativ samfundsstruktur. Mill anvender gendrivelse, da han ved, at hans forslag mulig-
vis ikke er det rigtige, men gennem brug af rygdækning siger han, at man kan ikke vi-
de, om man gør det rigtige, hvis ikke man har prøvet andet. Mill lægger vægt på, at det 
ikke er en kønskamp, men derimod en kamp for samfundets bedste.  
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Der er for Mill tale om stor uretfærdighed, da det kvindelige køn er det eneste ek-
sempel på nogen i moderne lovgivning, der alene på baggrund af noget, de er født 
med, ikke har adgang til højere embeder i samfundet. Det er bestemt allerede ved føds-
len, at der er en stor del af samfundet og dets rettigheder, der er fuldstændig lukket 
land. Der er ikke noget, den enkelte kvinde kan gøre for at bryde ud af den allerede 
determinerede livsvej - Den er uundgåelig (Mill, 2009:35-36). Mill siger, at hvis man 
tilhører den anden halvdel af menneskeheden, kan man bryde med de ydre omstæn-
digheder. Selv religiøse har muligheden for at konvertere, hvis de er villige til det og 
"[t]he social subordination of women thus stands out an isolated fact in modern social 
institutions” (Ibid.:37).  
Andre i datidens England, skriver Mill, kunne finde på at forsvare landets sam-
fundsopbygning med mandens dominans over kvinden. Et argument for, at samfundet 
var gunstigt, kunne være, at det har overlevet så længe - Ergo må dets opbygning virke 
(Ibid.:12). Mill argumenterer mod dette: 
 
"In the first place, the opinion in favour of the present system, which entirely subordi-
nates the weaker sex to the stronger, rests upon theory only; for there never has been 
trial made of any other: so that experience, in the sense in which it is vulgarly opposed 
to theory, cannot be pretended to have pronounced any verdict.” (Ibid.:10-11). 
 
Han pointerer, at der skal erfaring til for at kunne finde frem til den bedst mulige løs-
ning. Samfundets konstruktion er ikke resultatet af eksperimenter og erfaring, der sø-
ger mod den bedst fungerende samfundsorganisering. Hvis man derimod havde for-
søgt sig med andre samfundsstrukturer, og at den nuværende struktur var den, der 
havde bidraget med mest lykke og trivsel, som Mill med sin utilitaristiske opfattelse 
vægter højt, havde det været en anden sag. I og med at der ikke er blevet foretaget et 
sådant forsøg, mener Mill ikke, at der er belæg for, at samfundet, hvor kvinden helt og 
aldeles er underlagt manden og intet har at skulle have sagt politisk og i offentlige an-
liggender, skulle være det bedste af en række alternativer (Ibid.). 
Mill ønsker med sit fremlagte argument om eksperimenter at tilkendegive, at det 
må være rimeligt at forlange, at spørgsmålet om kvindens situation i samfundet ikke er 
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fastlagt, men derimod i det mindste står åbent for diskussion. Desuden må det være 
berettiget, at en sådan diskussion skal bygge på saglige argumenter, der ikke baseres 
på generelle påstande. At erfaringen har vist, at det nuværende system er fordelagtigt 
vil ifølge Mill ikke være grundlag nok, da det som sagt ikke er til at sige, om netop 
dette system eller et andet fungerer mest effektivt, da et andet system aldrig før er ble-
vet afprøvet - Ergo er det ikke baseret på erfaring. Afgørelsen af diskussionen må for-
lade sig på, hvad der i bund og grund er mest gunstigt for menneskeheden som helhed 
(Ibid.:38). Der kan således tolkes ud fra Mills synspunkter, at det ikke så meget hand-
ler om, at det er et bestemt køn, der ekskluderes fra samfundsdeltagelse, men det fak-
tum at det strækker sig over halvdelen af landets befolkning, og dette er hverken ret-
færdigt eller hensigtsmæssigt. At samfundets situation altid skal være åbent for diskus-
sion kan også siges at skyldes, at samfundsforholdene ændrer sig, og derfor kan der 
også være behov for ændringer i indretningen af det. I sidste ende skal det vende tilba-
ge til hvad, der vurderes som mest fordelagtigt for menneskeheden som helhed ud fra 
konsekvenser og tendenser. 
Vi kan derfor udlede, at Mill ikke ønsker en diskussion af kvindernes rettigheder 
udelukkende for kvindernes skyld, men for befolkningens og endda menneskehedens 
skyld, som det beskrives i hovedargumentet. I hele denne opsamling af Mills grundan-
tagelse er der tydelige spor af den utilitaristiske tankegang, da han projicerer kvinder-
nes potentielle ligestilling op i et større perspektiv. Dog bemærker han, at den mest 
åbenlyse og konkrete fordel ved ligestilling mellem kønnene er den private lykke for 
den halvdel af menneskene, der vil gå fra at være underkastet andres vilje til at have 
medbestemmelse og frihed. Det er det, fordi menneskets stærkeste primære behov er 
behovet for frihed (Ibid.:171):   
 
”It is not that all processes are supposed to be equally good, or all persons to be equal-
ly qualified for everything; but that freedom of individual choice is now known to be 
the only thing which procures the adoption of the best processes, and throws each ope-
ration into the hands of those who are best qualified for it.” (Ibid.:33). 
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Men fordi kvinderne frarøves muligheden for at vælge deres foretrukne beskæftigelse, 
som ifølge Mill er alle menneskers moralske ret, nøjes det ikke blot med at gå ud over 
kvinderne, det rammer alle dem, der ellers kunne have nydt godt af deres bidrag 
(Ibid.:91-92). Derfor finder han det ulogisk, at kvinder skal udelukkes fra eksempelvis 
arbejdsområder, fordi de er kvinder, og han skildrer det hovmod, der kommer til ud-
tryk ved sådan en holdning: 
 
"Is there so great a superfluity of men fit for high duties, that society can afford to re-
ject the service of any competent person? Are we so certain of always finding a man 
made to our hands for any duty or function of social importance which falls vacant, 
that we lose nothing by putting a ban upon one-half of mankind, and refusing before-
hand to make their faculties available, however distinguished they may be?” 
(Ibid.:91). 
 
Ved at stille retoriske spørgsmål henvender Mill sig direkte til modtageren og får læse-
ren til at reflektere over de ting, han skriver om. 
Mill skriver, hvordan det på den måde vil komme alle til gode, hvis det var den 
mest kvalificerede kandidat, der sad på embedet - uanset køn. Det er netop skadeligt, 
at man nøjes med den næstbedste, fordi alternativet ville være en kvinde (Ibid.). Hvis 
det er uegnede mænd, der finder vej ind i det offentlige system, vil skaden således væ-
re den samme, som den antagonisterne beskriver vil ske, hvis kvinden bliver en del af 
den offentlige sfære. Mill mener derfor, at man ikke kan udelukke kvinder på dette 
grundlag. Her modsiger Mill argumentet om, at kvinder vil blive undertrykt ved at gi-
ve dem stemmeret. Antagelsen er nemlig, at kvinden vil tabe i kampen mod manden, 
men her siger Mill, at manden vil vinde de kampe, hvor han er bedst, ligesom kvinden 
vil vinde dem, hvor hun er bedst.  
At Mill er liberal kommer til udtryk her, da han ikke kan få øje på, hvordan konkur-
rence indenfor de forskellige beskæftigelser kan være skadeligt for samfundet, da det i 
sidste ende vil være den bedst kvalificerede kandidat, der er på posten (Ibid.:90-91). 
At give kvinderne ret og mulighed for at dygtiggøre sig vil betyde en fordobling af de 
intellektuelle evner, som menneskeheden har til rådighed. Man brugte kun halvdelen 
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af den samlede talentmasse, og der var brug for kompetente mennesker til at løse pro-
blemerne (Ibid.:147). 
En anden interessant pointe, Mill påpeger, er ideen om magt som kompensation for 
den tabte frihed:  
 
“To allow to any human beings no existence of their own but what depends on others, 
is giving far too high a premium on bending others to their purposes. Where liberty 
cannot be hoped for, and power can, power becomes the grand object of human desi-
re” (Ibid.:174). 
 
Ud fra ovenstående kan tolkes, at ved at nægte kvinderne deres naturlige higen efter 
frihed og egen eksistens, som ethvert menneske har i sig, vil de næsten uundgåeligt 
blive magtgerrige. Dette er også et argument, mændene måske kan relatere til og for-
stå, hvis deres hustruer derhjemme har en tendens til at være kontrollerende eller på 
anden måde forsøger at udøve magt. Det kan man derfor komme til livs ved at give 
dem magt over sig selv. 
 Selv er Mill af den overbevisning, at samfundet først vil blive funktionelt og brug-
bart, når der er lige rettigheder:  
 
”The moral regeneration of mankind will only really commence, when the most fun-
damental of the social relations is placed under the rule of equal justice, and when 
human beings learn to cultivate their strongest sympathy with an equal in rights and in 
cultivation.” (Ibid.:170). 
 
Som det fremgår af afsnittet, baseres essayets overskrift ikke på en påstand alene om, 
at kvinderne bliver uretfærdigt behandlet, men det handler i lige så høj - hvis ikke i 
højere - grad om uretfærdigheden i omfanget af udelukkelsen, der strækker sig over 
halvdelen af befolkning, og om hele samfundets uudnyttede ressourcer.  
Mills argumenter strækker sig således fra det mere personlige plan til den overord-
nede idé om, at det i sidste ende vil komme hele den samlede nation til gode, hvilket 
han fremfører ved brug af logos. Han formår at inddrage læseren i teksten og, måske 
vigtigst af alt, tvinges vedkommende til at tage stilling til emnet, da Mill stiller retori-
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ske spørgsmål henvendt til det antagonistiske “we”. Han forsøger derfor at skabe en 
reaktion hos læseren og vække vedkommendes interesse for det uretfærdige i samfun-
det. 
Magt og slaveri 
I følgende afsnit vil det fremgå, at Mill trækker paralleller mellem hustruen og slaven. 
Mill mener, det er den gældende lovgivning, der gør, at kvinden har dårligere vilkår 
end en slave, og derfor skal lovgivningen laves om, da kvinden ellers er slave i hjem-
met. 
Mills overordnede argument, for at kvindens daværende situation skulle ændres, 
baseres på påstanden om, at kvinden har lige så dårlige vilkår som en slave. Hans be-
læg for dette er, at kvinden er underlagt doktrinen om coverture og dermed ikke kan 
eje noget. Desuden må hun ikke modsætte sig sin mands ord. Den hjemmel, han gør 
brug af, er derfor, at når man ikke kan eje noget og ikke har en fri vilje, er man en sla-
ve.  
Mill pointerer, særligt i kapitel to, at hustruen på mange måder bliver behandlet 
som sin ægtemands træl (Ibid.:54-55). Kvinden er efter at have indgået ægteskab bun-
det af loven til at være sin mand lydig resten af hendes liv (Ibid.:55). Kvindens for-
pligtelser over for sin mand er, ifølge Mill, lige så store og mange som slavens over 
for sin herre, da hun ikke må foretage sig noget uden sin mands godkendelse: Her op-
ridser Mill loven om coverture ved at pointere, at kvinden ikke må eje noget, for det, 
der er hendes, bliver automatisk hans (Ibid.:56). En hustru kan heller ikke nægte sin 
mand sex, og dette er uanset hvor stor en tyran, han end måtte være, og hvor meget 
hun end måtte afsky ham (Ibid.:57). "Marriage is the only actual bondage known to 
our law. There remain no legal slaves, except the mistress of every house.” (Ibid.:141). 
Mill anvender pathos, da han appellerer til læserens følelser ved at sammenligne kvin-
dens position med slavens. Associationen til det dårlige slaveliv skal sætte kvindens 
situation på spidsen, og få antagonisten til at indse, hvor dårlig hendes situation i 
grunden er: 
 
“[B]ut no slave is a slave to the same lengths, and in so full a sense of the word, as a 
wife is. Hardly any slave (...) is a slave at all hours and all minutes; in general he has 
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(...) his fixed task, and when it is done, or when he is off duty, he disposes, within 
certain limits, of his own time, and has a family life into which the master rarely int-
rudes.” (Ibid.:56-57). 
 
Mill siger i ovenstående citat, at kvinden ikke på samme måde som en slave kan ad-
skille sit privatliv fra sit arbejdsliv, der, som beskrevet tidligere, var at passe hjemmet 
og klare samtlige huslige pligter. Hustruen var derfor dårligere stillet end slaven, på-
peger Mill, da selv en slave havde en vis frihed og ikke var underlagt sin herre i døg-
nets 24 timer. Derudover var kvinden, så snart ægteskabet var indgået, ikke længere 
sin egen. Hun og manden blev én og samme person i henhold til loven, og hun var un-
derlagt hans bestemmelser i stort set alle henseender (Ibid.:55-56). Man kunne se dette 
som rimeligt, hvis det gjaldt begge veje. Mill påpeger dog, at dette ikke er tilfældet, 
for som pointeret tidligere er det, der er hendes, også hans, men det, der er hans, er ik-
ke per automatik hendes (Ibid.). Mill vil derfor have doktrinen om coverture ophævet. 
Mill appellerer desuden til læserens logik ved sammenligningen med slaven. Logos-
appellen kommer til udtryk i hans argument om, at når slaveri er ulovligt, er det ulo-
gisk, at kvinden skal leve under de vilkår i hendes hjem, hun nu engang lever under, 
da hendes vilkår er mindst lige så dårlige, som slavens var.  
I forlængelse skriver Mill, at loven burde være indrettet sådan, at den kommer de 
værste tilfælde af ægteskaber til gode, så kvinder, der bliver mishandlet af deres 
mænd, har mulighed for at komme ud af ægteskabet samtidig med, at de kan få deres 
ejendele med sig. Men sådan forholder det sig ikke ifølge ham:  
 
“Not so the wife: however brutal a tyrant she may unfortunately be chained to (...) 
This is her legal state. And from this state she has no means of withdrawing herself. If 
she leaves her husband, she can take nothing with her, neither her children nor 
anything which is rightfully her own.” (Ibid.:57-58). 
 
Som tidligere beskrevet blev der kun sjældent foretaget separationer i Mills samtid og 
kun i ekstreme tilfælde, eller hvis domstolene modtog et økonomisk tillæg. Sidstnævn-
te medførte, at separationer især var forbeholdt overklassen (Ibid.:58). For at drage 
paralleller til den nævnte sammenligning mellem hustruen og trællen, argumenterer 
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Mill for, at hvis kvinder nægtes noget andet formål i livet end at være tjener for sin 
mand, skal hun i det mindste have friheden til at vælge, hvem hun vil underkaste sig 
(Ibid.:59). Han siger: “it is a very cruel aggravation of her fate that she should be allo-
wed to try this chance only once.” (Ibid.:58). Hustruen var dybt afhængig af at finde 
en god mand, der behandlede hende godt, allerede i første forsøg. Men sådan var det 
ikke i alle tilfælde, og Mill påpeger at: "no amount of ill usage, without adultery supe-
radded, will in England free a wife from her tormentor.” (Ibid.:59). Eftersom samfun-
det i den tid havde ægteskabet som det endelige mål for kvinden, undrer det Mill, 
hvorfor det ikke er blevet gjort mere attraktivt at indgå ægteskab, da hun med et ind-
gået ægteskab bliver nægtet alle andre muligheder i livet (Ibid.:53). 
Mill pointerer dog, at det er vigtigt at huske, at det generelt er sådan, at det tyranni, 
som manden lovligt har ret til at udføre overfor kvinden, ikke bliver udført i så stor 
grad, som loven egentlig tillader (Ibid.:60). Som der med følgende citat endvidere bli-
ver udtrykt, er det ifølge Mill vigtigt, at man tilpasser lovgivningen efter de mænd i 
samfundet, der ikke behandler deres koner ordentligt - Dem der kan finde på at udnyt-
te deres tyranniske rettigheder, og ikke efter de mænd der har et godt ægteskab 
(Ibid.:62): 
 
“Every absolute king does not sit at his window to enjoy the groans of his tortured 
subjects, nor strips them of their last rag and turns them out to shiver in the road. The 
despotism of Louis XVI. was not the despotism of Philippe le Bel, or of Nadir Shah, 
or of Caligula; but it was bad enough to justify the French Revolution, and to palliate 
even its horrors.” (Ibid.:60). 
 
Det kan læses ud fra citatet, at Mill ikke betvivler, at der kan findes godhed og hengi-
venhed hos en enevældigt styrende leder, som han her sidestiller enhver ægtemand 
med, men at der er mange tilfælde, hvor magtfordelingen fører til undertrykkelse af 
hustruen. Dette bør for Mill være nok til, at forholdene skal ændres. Samtidig skriver 
han, at der, for dem der besidder magten, ikke forekommer noget unaturligt i magtfor-
delingen:  
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"[F]or every one who desires power, desires it most over those who are nearest to him, 
with whom his life is passed, with whom he has most concerns in common, and in 
whom any independence of his authority is oftenest likely to interfere with his indivi-
dual preferences.” (Ibid.:21). 
 
Mill fortsætter:"But was there ever any domination which did not appear natural to 
those who possessed it?” (Ibid.:22). Indirekte prøver han at pointere, at mændene ikke 
kan opfatte uligheden, der er mellem kvinder og mænd, som unaturlig, fordi det, som 
sagt, er dem, der har fordelen og besidder magten.  
Dog er den frivillige regulering, hvor ægtefællerne finder en måde at leve på, som 
de begge kan acceptere, den mest fremherskende. Dette viser, at der ligger andre na-
turlige motiver bag, da manden ikke er tvunget til at indgå kompromis (Ibid.:73). Med 
naturlige motiver må der forstås, at Mill henviser til de egenskaber og personligheds-
træk, mand og kvinde hver især besidder. Dette er i overensstemmelse med hans tan-
ker om, at bare fordi man har mulighed for at gøre brug af den lovlige tyranni, betyder 
det ikke, at man rent faktisk gør brug af den.  
Mill italesætter vigtigheden af lighed i et ægteskabeligt forhold, idet man skal være 
på samme niveau for begge at kunne få det samme ud af forholdet, da ulighed trækker 
begge parter ned (Ibid.:167). Derfor er en kvinde, der er en mand intellektuelt underle-
gen, manden en hæmsko (Ibid.:159). Manden kan kun udleve tanker og idéer, hvis han 
er heldig at have en hustru, der befinder sig intellektuelt på samme niveau, som han 
selv (Ibid.). Her er Mill og John Ruskin enige i det punkt, at mand og kone skal kom-
plementere hinanden - De er dog uenige på en lang række andre områder. Ruskin be-
skriver eksempelvis, at kvinden er en blomst, og manden er gartneren, der får blom-
sten til at gro. Mill siger det modsatte, da han mener, kvinden skal være med til at få 
manden løftet op på et højere niveau. Der er den betydelige forskel, at Ruskin tager 
udgangspunkt i mandens evner for kvinden, og Mill tager udgangspunkt i kvindens 
evner for manden. Mill mener derudover, at kvinden skal være intellektuelt ligeværdig 
med manden, hvorimod Ruskin mener, de naturligt har forskellige kompetencer og 
evner. Mill mener, ligesom Ruskin, at forskellige evner skal bruges til at komplemen-
tere hinanden, men han mener dog ikke, at der er tale om evner, der på forhånd er til-
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knyttet individerne i deres natur. Man kan forestille sig, at Mill netop baserede sit eget 
ægteskab på denne opfattelse, da han fx inddrog sin kone i skrivningen af The Subjec-
tion of Women.  
Mill var klar over, at nogen ville argumentere imod at give kvinden mere magt eller 
give manden mindre autoritet. Et af de synspunkter Mill beskriver er, at manden kan 
være retfærdig overfor sin hustru, men at hustruen ville ikke gøre det samme, hvis hun 
var i mandens position. Hun ville således aldrig gå på kompromis, hvis ikke det var 
fordi, mandens autoritet kunne tvinge hende til det (Ibid.:74). Ved at Mill fremlægger 
dette modargument, kan han forholde sig til det før en eventuel kritik. Han benytter sig 
således af gendrivelse. Mill giver en eventuel modstander ret i, at der selvfølgelig fin-
des kvinder, der ikke tager højde for andres ønsker. Her mener Mill, at skilsmisse kan 
bringes på banen, da ingen bør være tvunget til at leve med sådan en person (Ibid.:76). 
Mill beskriver, at dem, der er imod en lige behandling af kønnene, ikke beskriver 
mænd og kvinder som værende ligestillede, men derimod siger at kvinden er bedre end 
manden. Mill prøver herved at gøre op med idealiseringen af kvinden, da han mener, 
at dem, der ser idealiseringen som et kompliment, fornærmer og fordummer kvinden 
indirekte. Selvom idealiseringen bruges som et kompliment, mener Mill, det er en 
skjult undskyldning for at undgå at behandle kvinden på lige fod med manden.  
Selvom kvinden ikke kan yde direkte modstand rent juridisk og, som nævnt, offici-
elt ikke har noget at skulle have sagt mht. større beslutninger, kan hun gøre sin mands 
tilværelse ubehagelig, skriver Mill (Ibid.:67). Der er dog den problematik, at denne 
modtyranni som regel virker bedst på den mindre tyranniske mand, og derfor kommer 
det den kvinde til gavn, der mindst har brug for det. Det er lige netop den type kvinde, 
der selv vil blive til en tyran, hvis hun fik tildelt den magt, som mændene besidder. 
Det er derfor ikke de omgængelige og godsindede kvinder, der gør brug af muligheden 
for gengældelse, argumenterer Mill. Hustruens såkaldte magt er således blot en form 
for modtyranni og går som regel ud over de mænd, der har mindst tilbøjelighed til at 
tyrannisere deres hustruer (Ibid.). Mill finder det, i dette eksempel, centralt at påpege, 
at der er forskel på kvinders magt og deres rettigheder: “[N]either in the affairs of fa-
milies nor in those of states is power a compensation for the loss of freedom. Her po-
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wer often gives her what she has no right to, but does not enable her to assert her own 
rights.” (Ibid.:68-69). 
Mill argumenterer desuden for, at mænd med ringe indflydelse i fx mere professio-
nelle henseender er mere tilbøjelige til at bruge den magt, de har fået i overrakt af lo-
ven, og at det netop er disse mænd, der ikke er kvalificerede til at bestemme over an-
dre: 
 
“The less fit a man is for the possession of power - the less likely to be allowed to 
exercise it over any person with that person’s voluntary consent - the more does he 
hug himself in the consciousness of the power the law gives him (...) and take pleasure 
in using the power, merely to enliven the agreeable sense of possessing it.” (Ibid.:81). 
 
Det er derfor mænd, der betros mindst til at udøve magt overfor andre, der bliver beta-
get af magten over deres hustruer, og derfor er disse mest disponerede for at udøve den 
(Ibid.:81-82). Som citatet længere oppe beskriver, siger Mill, at det som regel er dem 
tættest på, man er mest tilbøjelig til at udøve magt overfor. Han stiller spørgsmålstegn 
ved formålet af at have love, der definerer en magtforskel, når de ordentlige mænd al-
ligevel ikke gør brug af deres lovformelige rettigheder over for deres hustruer, og at 
lovene derfor kun bliver brugt af mænd, der slet ikke kan håndtere den. Ergo påstår 
Mill, at ved at give hver enkelt person magten over sin egen skæbne, vil manden, der 
normalt har en tendens til at misbruge sin tildelte magt over sin hustru, ikke længere 
være i stand til dette. I og med at kvinden får magt over sig selv, vil hun heller ikke 
søge at besidde den magt, hun ikke har krav på. Dermed vil man kunne forhindre et 
magtmisbrug begge veje. 
Mill anvender gendrivelse i sit forsøg på at overbevise sine modstandere om, at li-
gestilling er at foretrække. Han ved, at modstanderne til hans pointer modsætter sig 
ideen om, at et samfund - og derved også et ægteskab - kan eksistere og fungere uden 
ledelse. De er af den overbevisning, at begge parter i et ægteskab ikke kan få ret, da 
der er nødt til at blive truffet beslutninger, og at det ikke altid er muligt at nå til enig-
hed (Ibid.:70). 
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Mill erklærer sig enig i, at daglige beslutninger ikke kan afvente et kompromis, og 
at det bør være én person, der træffer den endelige beslutning - Han mener dog ikke, at 
det altid bør være den samme person, der får sin vilje, da det trods alt er et frivilligt 
indgået forhold. Han skriver, at det er lovgivningen, der dikterer, hvem der skal være 
herren i huset (Ibid.). Han foreslår derfor, at de hver især skal have den overordnede 
ledelse inden for forskellige hovedområder, men han mener ikke, at opdelingen af 
hvem, der er ansvarlig for hvilke hovedområder, bør være bestemt af loven eller ud fra 
køn (Ibid.:70-71). Hans belæg for dette er, at det optimale er, det er noget, der skal be-
sluttes indbyrdes, da det afhænger af de specifikke personers individuelle kompeten-
cer, og at større beslutninger med store omkostninger bør blive besluttet i fællesskab 
(Ibid.:71-72). Igen ser vi, hvordan Mill og Ruskin siger det samme. Ruskin mener net-
op, at kvinder har nogle kompetencer, som mænd ikke har, og omvendt. På den måde 
bliver magtfordelingen i et ægteskab udglattet, og hver gør det, de er bedst til. Forskel-
len ligger dog i, at Ruskin påstår, at det på forhånd er naturbestemt, hvad de to parter 
er gode til.  
For at underbygge sin pointe om fornuftsstridigheden i ægteskabets magtfordeling 
benytter Mill et handelspartnerskab som eksempel:  
 
”[I]t is not found or thought necessary to enact that in every partnership, one partner 
shall have entire control over the concern, and the others shall be bound to obey his 
orders. No one would enter into partnership on terms which would subject him to the 
responsibilities of a principal, with only the powers and privileges of a clerk or agent.” 
(Ibid.:70). 
 
Mill siger, at det er en bedre handel at indgå et sådant partnerskab end et ægteskab, da 
den underlagte partner i det mindste kan trække sig fra aftalen - Det kan hustruen som 
udgangspunkt ikke (Ibid.:71). 
Mill pointerer, at der er flere problemstillinger, ved at al magten er overdraget til 
manden, da man, ved at give manden en næsten ubegrænset magt over et andet men-
neske, vækker den egoisme, der hører til hans natur (Ibid.:66). Hjemmet er for ham 
blevet en institution for forkælelse og overlegenhed, og han udviser eksempelvis kun 
omsorg, hvis det er i egen interesse. Men Mill siger, at andet næppe er forventeligt, når 
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samfundet ser ud, som det gør. Han argumenterer for, at menneskets naturlige tendens 
er, at vi fortsætter med krænkelser, indtil den, vi krænker, modsætter sig. Loven for-
hindrer kvinden i at yde modstand, og dette giver manden mulighed for at tilfredsstille 
sin natur, som hun ikke har nogen magt til at sætte sig imod (Ibid.). Mill siger, at der 
heller ikke er en garanti for, at han opfører sig ordentligt derhjemme, fordi han opfører 
sig respektabelt uden for hjemmets fire mure. Manden er som tidligere pointeret un-
derlagt nogle forventninger og må lægge bånd på sig selv i den offentlige sfære. I 
hjemmet er han ikke pålagt samme krav om selvbeherskelse, som han er i offentlighe-
den, da hustruen og eventuel familie er underlagt ham og er tvunget til at bære over 
med ham, da de ingen magt har til at sige fra overfor ham (Ibid.:65). 
Tager man dette i betragtning, kan det være svært at se, hvordan der alligevel kan 
være noget godt i ægteskaber, og hvad der derfor kan dæmpe magtens virkninger. Her-
til siger Mill, at de største formildende omstændigheder er de følelser, ægtefolk natur-
ligt udvikler for hinanden med tiden, deres fælles interesse for børnene, men også hu-
struens betydning for mandens daglige nydelser (Ibid.:68). Der er heldigvis under 
normale omstændigheder bånd knyttet mellem mand og hustru (Ibid.:60). Mill pointe-
rer, at der, især i de bedrestillede klasser i England, er masser af ægteskaber, der byg-
ger på ligestilling på trods af lovgivningen (Ibid.:80). Mill appellerer til den sunde for-
nuft hos menneskene i sådanne ægteskaber ved at sige, at lovene ikke bliver forbedret 
medmindre, der er folk med bedre moral, end den de eksisterende love afspejler. Disse 
mennesker kan selvsagt støtte op om hans pointer, da han netop har som ideal, at alle 
ægteskaber skal ligne deres (Ibid.:80-81). Her bruger Mill appelformen logos til at få 
læseren overbevist, samtidig med at han benytter pathos til at vække følelser hos den 
mandlige læser. Som tidligere påpeget er antagonisten den bedrestillede mand, og i 
dette tilfælde er det manden, der lever i et ligestillet ægteskab, Mill appellerer til. Han 
roser her antagonisten, og på den måde er sandsynligheden for et positivt respons stør-
re, da ingen vil modsætte sig ros eller sige, at de ikke gør brug af deres sunde fornuft. 
Dem, der allerede sidder i et, i Mills øjne, ideelt ægteskab, kan ikke nægte andre sam-
me mulighed for et godt ægteskab. Her er altså et eksempel på et tvingende argument 
overfor de mænd, der har et velfungerende og ligeværdigt ægteskab.  
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I det forrige afsnit Uretfærdigheden i samfundet pointerede vi, at Mill har flere ar-
gumenter for, at der skal være ligestilling mellem kønnene. Det ideologiske aspekt i 
hans tilgang opfatter ligestillingen som det optimale for samfundet, men han anerken-
der også, at der er en åbenlys og personlig fordel ved netop ligestilling, da det vil brin-
ge lykke hos halvdelen af befolkningen. I dette afsnit er det blevet påpeget, hvilken 
ulykke ligestilling vil gøre op med. Mill mener, det vil gavne samfundet generelt, hvis 
kvinden ikke behandles som en slave i hjemmet, men derimod på lige fod med sin æg-
temand. Vi forstår hans pointe som, at dette vil skabe en balance i privaten, der vil af-
spejle sig i samfundets generelle forhold.  
At Mill i så høj grad engagerede sig i kvinden i ægteskabet er muligvis rodfæstet i 
hans forhold til Taylor, der selv forblev gift med sin anden ægtemand til hans død. Om 
det ikke var muligt for hende at få bevilliget en skilsmisse, eller om det var et bevidst 
valg fra Taylors side at blive i ægteskabet pga. skammen forbundet med et mislykket 
ægteskab, er ikke til at sige. Mill var dog meget betaget af Taylor, og ud fra hans ar-
gumenter at dømme lader det til, at han selv mente, at hun komplementerede ham, og 
at de kunne få et ægteskab præget af intellektuel ligestilling i kraft af, at de var ligestil-
lede parter - Det ideelle ægteskab, han selv taler om.  
Undertrykkelse og natur 
I det følgende påpeger vi, hvordan Mill forsøger at gøre op med det generelle kønside-
al, der er baseret på ideen om den naturbundne adfærd. Mills vigtigste påstand i dette 
afsnit er, at den såkaldte natur ikke er andet end kutyme. Noget kan ikke kaldes natur-
ligt, før det er efterprøvet, siger han som belæg. Dertil tilføjes der indforstået, at noget 
umuligt kan siges at være gældende, når det ikke er et produkt af erfaring - En pointe 
han ligeledes påpeger med hensyn til samfundsstrukturen i afsnittet om Uretfærdighe-
den i samfundet. Samtidens argument for forskelsbehandling af kønnene, baseret på 
deres naturlige kald, kan derfor ikke være et gyldigt argument, ifølge Mill.  
I forlængelse af Mills kritik af samfundets accept af kønnenes positioner udtrykker 
han, at man generelt er for lidt opmærksomme på, at den stærkes ret, der har været 
normen for almindelig handlen, stadig er en realitet. Mill påpeger, at denne ret er for-
ældet og ikke ville eksistere i hans samtid, hvis det ikke var fordi, den havde været 
dominerende op gennem Englands historie (Ibid.:14-17). Hans tids individer er således 
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ikke klar over, hvordan den stærkes ret har styret menneskeheden, og at der ikke har 
været nogen, der har kunnet se det forkerte i dette præmis op gennem historien 
(Ibid.:14): "History gives a cruel experience of human nature, in shewing how exactly 
the regard due to the life, possessions, and entire earthly happiness of any class of per-
sons, was measured by what they had the power of enforcing” (Ibid.:15). 
Mill siger indirekte, at det ikke er rimeligt, at et menneskes liv og lykke skal be-
stemmes ud fra et simpelt forhold som magtbesiddelse - En magtbesiddelse som det 
fysisk stærke køn per automatik har. Det kan ikke være rimeligt, at man ikke er beret-
tiget til en ordentlig tilværelse, hvis man ikke befinder sig øverst i hierarkiet (Ibid:14-
15). Mill anvender pathos, da han deler disse overvejelser i hans ellers meget logos-
prægede argumentation, og dermed appellerer til følelserne hos den mandlige modta-
ger. Dette medvirker til, at manden kan sætte sig i kvindens sted og måske forstå, 
hvorfor det er uretfærdigt. 
At nogen vil kalde denne samfundsorden naturlig, ser Mill ikke som et relevant ar-
gument: "[W]as there ever any domination which did not appear natural to those who 
possessed it?" (Ibid.:22). Her påstår Mill, at fordi det forekommer naturligt, i og med 
at man har levet i det længe, betyder det ikke, at det er naturligt - Det kan derimod 
snarere kaldes kutyme. Mill bruger et eksempel med slaveejere i sydstaterne i USA til 
sammenligning, da de i sin tid kunne have svoret, at den hvide mand havde bestem-
melsesret over den sorte. Det blev legitimeret med, at de sorte mænd slet ikke var eg-
nede eller skabt til frihed. De retfærdiggjorde derfor, ligesom det bliver gjort i proble-
matikken om kvindens situation, deres egne interesser ved at fastholde teorien om det 
naturlige (Ibid.:22-23), eller som Mill skriver: "Conquering races hold it to be Na-
ture’s own dictate that the conquered should obey the conquerors, or, as they 
euphoniously paraphrase it, that the feebler and more unwarlike races should submit to 
the braver and manlier.” (Ibid.:24). 
Det var ikke alene de undertrykkende klasser, der fandt det unaturligt, at de klasser, 
de undertrykte, skulle have mere at skulle have sagt - Det gjorde de undertrykte også 
selv. Men, forklarer Mill, at noget er unaturligt henviser egentlig ikke til, at det ikke 
ligger i vores natur, men blot at det er usædvanligt. Sædvanen bliver derfor forstået 
som det naturlige (Ibid.). På grund af en universel tendens til undertrykkelse af kvin-
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der kommer det til at virke naturligt, at kvinder skal være underlagt mænd, men ifølge 
Mill betyder det ikke, at det i sig selv er naturligt - Det er som sagt ganske enkelt ikke 
andet end en sædvane (Ibid.:24-25). En kutyme skal ikke have indflydelse på kvinders 
ret til ligestilling: "[the] custom, however universal it may be, affords in this case no 
presumption, and ought not to create any prejudice, in favour of the arrangements 
which place women in social and political subjection to men.” (Ibid.:30) Og han ud-
dyber: "this relic of the past is discordant with the future, and must necessarily disap-
pear." (Ibid.:30-31). Mill siger, at det, der i særlig grad adskiller fortiden fra det mo-
derne samfund, er, at mennesket ikke længere fødes ind i en speciel plads i samfundet, 
men at alle derimod har frihed til selv at udnytte de evner, de besidder. Man står såle-
des selv for at udnytte de chancer, der byder sig, for at opnå det man ønsker af livet. 
Dette var ikke muligt for kvinderne i datidens England, og derfor beskriver Mill ikke 
samfundet som moderne i dette henseende (Ibid.:31). 
Mill hævder, det er irrationelt at sige, kønnene har en natur, der har afgjort deres re-
spektive positioner i samfundet. Det er umuligt at udtale sig om en forudbestemt natur, 
da ingen kan kende til en sådan, når man aldrig har observeret kønnene i systemer, der 
er anderledes skruet sammen end det eksisterende (Ibid.:39). 
 
"If men had ever been found in society without women, or women without men, or if 
there had been a society of men and women in which the women were not under the 
control of the men, something might have been positively known about the mental and 
moral differences which may be inherent in the nature of each.“ (Ibid.). 
 
Da vi ikke har oplevet den opdeling, Mill i ovenstående beskriver, er det ikke muligt at 
tale om en definitiv natur kønnene imellem. Dog mener han ikke alene, at vi ikke har 
oplevet en opdeling, men at det slet ikke er sikkert at sige, hvad der i sådan et tilfælde 
ville vise sig som kønnenes natur: 
 
"I have said that it cannot now be known how much of the existing mental differences 
between men and women is natural, and how much artificial; whether there are any 
natural differences at all; or, supposing all artificial causes of difference to be 
withdrawn, what natural character would be revealed.” (Ibid.:120). 
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Mill påpeger i forlængelse af dette, at det er umuligt at isolere mennesket fra sine om-
givelser og dermed finde ud af, hvad der egentlig er dets natur. Derimod er det muligt, 
og værd at overveje og spekulere over, hvordan udefrakommende faktorer har haft 
indflydelse på, og måske endda frembragt, visse egenskaber (Ibid.). I sine spekulatio-
ner herom siger Mill, at de naturlige egenskaber kun kan findes ved at finde dem, der 
helt umuligt kan være kunstige. For at kunne finde sådanne naturlige karaktertræk og 
adskille dem fra de kunstige kønsbestemte karaktertræk, er man nødt til at fraregne 
alle de ydre determinerende omstændigheder, som fx uddannelse. Det, der bliver tilba-
ge, må kunne kategoriseres som kønnets natur (Ibid.:42). I og med at ingen har kend-
skab til sådan en viden om kvindens natur, er der heller ingen, der har retten til at udta-
le sig med sikkerhed om en sådan forskel - Man kan kun gætte (Ibid.:42-43).  
På denne tid anvender man, ifølge Mill, et mere udglattende sprog i magtspillet, 
der, uanset hvem der undertrykkes, forsøger at overbevise om, at det er for deres eget 
bedste. Dette gør man ved at fortælle kvinderne, at hvis de afviger fra den vej, der er 
pålagt dem, går de glip af deres chance for lykke og succes, og at de desuden slet ikke 
er i stand til at udføre andre opgaver (Ibid.:89). Dertil siger Mill: 
 
"I consider it presumption in any one to pretend to decide what women are or are not, 
can or cannot be, by natural constitution. They have always hitherto been kept (...) in 
so unnatural a state, that their nature cannot but have been greatly distorted and dis-
guised” (Ibid.:100). 
 
I ovenstående citat kan man på ordvalget se, at det er negative, ladede ord, han anven-
der. Dette kan man betragte som en form for styrkemarkør. Derudover bruger han en 
masse småord, der sætter tryk på den negative ladning i meningen. Det er ord som 
“so” og “greatly”. Han udtrykker her, hvor stærkt han mener det, han skriver. 
Som påpeget tidligere kan der være samfundsmæssige eller ydre omstændigheder, 
der gør, at kønnene udvikler forskellige egenskaber. Mill udtrykker, at disse omstæn-
digheder bøjer kvinderne til at passe ind i en samfundsorden, der dikterer dem at un-
dertrykke deres egentlige natur. Han mener ikke, at kvinder på nogen måde skal vur-
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deres, ud fra hvad de siges at kunne, baseret på deres køn. En vigtig pointe er: "The 
anxiety of mankind to interfere in behalf of nature, for fear lest nature should not suc-
ceed in effecting its purpose, is an altogether unnecessary solicitude.” (Ibid.:49). Mill 
forklarer på den måde det victorianske samfunds modstand mod at give kvinderne ret-
tigheder med en ironisk distance, da de forsøger at komme kønnenes forudbestemte 
natur i forkøbet. Dette gør de ved at indrette samfundet på en sådan måde, at det imø-
dekommer de såkaldte naturlige karakteristika. Mill kan ikke se nødvendigheden i at 
indrette samfundet med forbud, da det, der eventuelt måtte være imod kvindens natur, 
aldrig kan komme til at udtrykke sig, hvis man giver kvinden frit spil - Det, kvinden 
ikke er i stand til eller interesseret i, er overflødigt at forbyde dem. I en konkurrence 
med mænd vil kvinden blive overgået på nogle områder og vil automatisk blive ude-
lukket herfra. Der bliver derfor ikke anmodet om, at kvinderne skal have særskilte for-
dele, men at de fordele, der kun tilfalder mændene, bliver ophævet (Ibid.). Mill påstår 
således, at en ophævelse af de kønsbestemte fordele ikke vil være til fare for systemet 
eller de områder, hvor mændene ganske enkelt er bedst. Derimod vil man kunne ud-
nytte begge køns spidskompetencer indenfor forskellige områder, og dermed få det 
optimale resultat (Ibid.:50). 
Mill påpeger, at den måde, hvorpå samfundet er opbygget, tyder på, at virkelighe-
den er det diametralt modsatte af, hvad hans opponenter påstår (Ibid.:49-50). Man på-
står, at det ligger i kvindens natur at blive hustru og mor, men alligevel har man byg-
get samfundet op omkring love og restriktioner, fordi man er bange for, at hun vil 
vælge sin tilsyneladende natur fra, hvis hun får muligheden for at vælge mellem andre 
alternativer. Der forekommer her et paradoks, da man låser kvinden fast i en sam-
fundsstruktur, selvom man mener, det er det eneste, hun kan og vil. Den dominerende 
tankegang kan tyde på, at der trods alt er en bevidsthed om, at betingelserne i et ægte-
skab i sig selv simpelthen ikke er gjort eftertragtede nok (Ibid.:51): “It is not a sign of 
one’s thinking the boon one offers very attractive, when one allows only Hobson’s 
choice, “that or none.”” (Ibid.). Mill mener derfor, at man tvinger kvinden til at udfyl-
de hendes forudbestemte rolle, og denne tvang er Mills begrundelse for, at kvinden 
bliver behandlet som en slave, som vi har påpeget tidligere. 
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Mill formoder, at modstanden mod lige rettigheder bunder i frygten for, at ægteska-
bet i så fald vil komme til at foregå på lige vilkår mellem parterne. Hvis kvinden har 
mulighed for at beskæftige sig med andet end at give sin selvstændighed væk til en 
herre, tror Mill, at frygten for, at kvinden vælger den type ægteskab fra, er velbegrun-
det. Mill udleder, at mange mænd endnu ikke kan tolerere at bo sammen med en kvin-
de, der er ligestillet med ham. Det må være den eneste forklaring på, hvorfor man 
skulle udelukke halvdelen af menneskene fra at deltage i en lang række beskæftigelser 
(Ibid.:88). Dette ville ligeledes være den eneste umiddelbare forklaring på, hvorfor 
manden bestemmer:  
 
”[O]rdaining from their birth either that they are not, and cannot by any possibility be-
come, fit for employments which are legally open to the stupidest and basest of the 
other sex, or else that however fit they may be, those employments shall be interdicted 
to them, in order to be preserved for the exclusive benefit of males.” (Ibid.:88-89). 
 
Mill kan ikke se en anden mere rationel grund end denne til, at man skulle have et øn-
ske om at ekskludere kvinderne, og dermed deres samlede potentiale, der kan være til 
gavn for samfundet. Vi kan fortolke mændenes modstand mod kvindernes selvstæn-
diggørelse og sammenligne det med tidligere henvisning til slaveejerne i USA: Mæn-
dene legitimerer deres undertrykkelse af kvinderne, fordi det er i deres egen personlige 
interesse at holde hende i hjemmet. At Mill vælger at bruge ord som “stupidest” og 
“basest” gør udtalelsen voldsom og skaber en reaktion hos læseren, da ingen kan være 
uenige i, at det er idioti at lade en inkompetent person besidde en post, som vedkom-
mende ikke er kvalificeret til. Der er på Mills samtid en almen spøg, der går på, at hvis 
kvinder bliver ligestillet med mænd, vil det være teenagepiger eller unge hustruer, der 
kommer til at sidde i Parlamentet og Underhuset. Men hertil siger Mill som modsvar, 
at enhver med sund fornuft ved, at det kommer til at blive kvinder oppe i årene, eller 
nogen, der ikke har et familiært kald, der ønsker at bruge deres evner på anden vis - 
Man indsætter heller ikke unge, uvidende mænd på så vigtige poster (Ibid.:177). Mill 
bruger igen et tvingende argument for at få læseren til at være enig i hans pointe. Vi 
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vil formentligt alle mene, at vi har en sund fornuft, og som oftest vil vi mene, at vi 
bruger den. 
For at vende tilbage til kvinderne som undertrykt gruppe i samfundet, mener Mill, 
at man dog ikke kan sidestille kvinder med andre undertrykte klasser. Dette er tilfæl-
det, da der ikke kun forventes professionelle ydelser fra dem - Der er derimod en for-
ventning om, at de frivilligt efterstræber at være slaver, og at de derfor ikke som andre 
slaver føler sig tvunget til det. Kvindens personlighed bliver bundet til hendes herre, 
og forberedelsen til denne binding foregår allerede i opdragelsen (Ibid.:28-29). Kvin-
derne lærer allerede fra barnsben dyder som underkastelse og overbærenhed, der var 
det stik modsatte af mændenes forventede egenskaber, som fx var egensindighed. 
Kvinden bliver opdraget til at vie sit liv til andre og dermed leve sit liv for andre - Det 
er hendes pligt og natur. Mill finder det ikke underligt, at kvinder, i et samfund med 
denne form for opdragelse, har som mål at efterleve tidens kvindeideal for at virke til-
trækkende for mænd. Mill siger dog, at  opdragelsen omvendt kan være et produkt af 
samfundsstrukturen og mandens tydelige, lovformelige dominans over kvinden, da 
kvindens tilværelse, i et samfund uden rettigheder, kun kan opnå betydning gennem 
ham. Hele kvindens identitet er bundet til mandens som følge af doktrinen om covertu-
re. Her siger Mill, at mændenes egoistiske instinkt bliver vækket, da de kan bruge dok-
trinen til deres egen fordel og holde fast i undertrykkelsen ved at gøre kompetencer 
som lydighed, uselvstændighed og ydmyghed til attraktive karaktertræk hos det femi-
nine køn (Ibid.:29).  
Hvad Mill ser som problemet i samfundet, nemlig den store skelnen mellem ret-
tigheder til henholdsvis mænd og kvinder, starter i opdragelsen, hvor forskellighederne 
kønnene imellem pådrages. Det bærer ikke noget godt med sig, da kriteriet, for at ska-
be et lykkeligt liv sammen, afhænger af ligheder. Så længe uligheden mellem mænd 
og kvinder er så markant, er det ikke underligt, at egoistiske mænd føler et behov for 
at have en enerådende magt, da samfundet tillader det (Ibid.:163).  
I Mills samtid opdragede man begge køn med tanken om medfødt overlegenhed, 
som var den, der automatisk tilfaldt drengebørn. Enten blev drenge overbevist om, at 
de var i stand til mere og var bedre end pigerne, og derfor kunne de tvinge dem til at 
adlyde, eller de så pigerne som overlegne, men var alligevel af den opfattelse, at de var 
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i en position, hvor det var i orden at bestemme over dem - Begge syn på kvinder mun-
der derfor ud i den samme behandling (Ibid.:143). Nogle anså kvinden som overlegen 
manden i kraft af det ideal, Ruskin beskrev. Kvinden var uskyldig og ren og var derfor 
moralsk hævet over manden, på samme måde som man kan forestille sig, det er tilfæl-
det med Madonna/Whore-komplekset, hvor Madonnaen nærmest er guddommelig.  
Mill påpeger, at det ville være tåbeligt at tro, der kun er forskelle i kraft af opdra-
gelsen, men at det ikke er forkert at sige, at opdragelsen forværrer forskellene og gør 
dem uundgåelige. Indtil det ændrer sig, vil kvinden og manden kun sjældent finde 
overensstemmelser, også i det daglige liv (Ibid.:165-166). Hvis man til gengæld retter 
op på de opdragelsesbestemte forskelle, kan det lade sig gøre for ægteparret at komme 
til enighed og enhed - i hvert fald omkring de store ting i livet. Alle har trods alt stadig 
deres egen, individuelle smag. At give nydelse til en anden, og ikke kun sig selv, giver 
grundlag for et solidt venskab og vil føre til en større nydelse gennem hele livet 
(Ibid.:166). Mill mener i den sammenhæng også, det er værd for mændene at overveje, 
om man ikke kan få andet og mere ud af et forhold, der er mere lige på alle punkter: Er 
det et ægteskabeligt ideal at finde sig en kvinde, der føjer det mindste vink? 
(Ibid.:165). 
Mill modsiger ikke, at der er kompetencer, der har en tendens til at optræde oftere 
hos det ene køn end hos det andet, men han siger, at det ikke er kønnet, der er det alt-
afgørende. Dette kan han dog ikke bevise, da der netop ikke er nogle håndgribelige og 
efterprøvede beviser hverken for eller imod. Mill mener dog, at der ikke er nogen risi-
ko i at give kvinden muligheden for at blive andet end husmor og kone, for hvis dette 
er hendes natur, bliver hun ikke tvunget til at gøre noget andet, end det hun vil. Ret-
tigheder er netop en ret og ikke en lov, om at hun skal gøre noget, men hun skal have 
muligheden for at udfolde andre sider af sig selv, hvis hun besidder sådanne.  
Dette afsnit hænger uløseligt sammen med kvindens evner, som vi vil uddybe i det 
følgende afsnit.  
Kvindens evner 
I forlængelse af Mills syn på kønnenes natur fremhæves der i dette afsnit, hvilke kom-
petencer, Mill mener, kvinden har, der ikke er naturbundne, hvilket man ellers mente, 
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kvindens kompetencer var. Mill argumenterer for, at kvinderne er lige så gode som 
mændene, og at det derfor vil være optimalt at inddrage dem i samfundet.  
Mills påstand er, at kvinder ikke er uegnede til at arbejde i visse embeder i kraft af 
deres køn. Belægget er, at kvinderne rent faktisk har evnerne og kompetencerne til at 
udføre et arbejde, selvom nogle mener, det ikke er kvindens natur. Hjemlen er derfor, 
at hvis man er kompetent til et bestemt arbejde, skal man have mulighed for at udføre 
det uanset køn. 
Mill berører i argumentationen for kvinders rettigheder, hvilke kompetencer kvin-
der besidder. Han mener, samfundet lider et stort tab, ved at kvinderne ikke får lov til 
at udnytte deres kompetencer, og at kompetencer ikke kommer an på køn. Derfor kan 
nogle kvinder selvsagt have større kompetencer på visse områder end nogle mænd. 
 
”It is now thoroughly known and admitted that if some such presumptions exist, no such pre-
sumption is infallible. Even if it be well grounded in a majority of cases, which it is very likely 
not to be, there will be a minority of exceptional cases in which it does not hold: and in those it 
is both an injustice to the individuals, and a detriment to society, to place barriers in the way of 
their using their faculties for their own benefit and for that of others.” (Ibid.:33-34). 
 
Mill skriver, det er forkert på forhånd at bestemme hvem, der er kvalificerede til hvad 
- Som fx at kvinderne ikke er egnede til at stemme og være medbestemmere i samfun-
det. Mill bygger sit overordnede argument på, at det i de tilfælde, hvor en person reelt 
er inkompetent til en opgave, aldrig vil komme på tale, at den inkompetente bliver til-
delt opgaven. De inkompetente kvinder vil derfor ikke være i stand til at udføre en op-
gave eller et arbejde, men det vil de kompetente kvinder. Ergo burde kvinder have mu-
ligheden.  
Mill beskriver, at de eneste, der reelt set ved noget om kvinder angående deres ev-
ner og kompetencer, er kvinderne selv, og det vil forblive sådan, indtil de er i stand til 
at ytre deres meninger og dele ud af deres viden ved fx at skrive bøger. Ved at tage 
afstand, og sige det ikke er til at udtale sig om kvindens evner, benytter han sig af 
gendrivelse, da han ved, at han måske kan tage fejl (Ibid.:39). Paradokset opstår, idet 
Mill forsøger at beskrive kvinderne og deres ønsker, selvom han er en mand: "[A] 
subject (...) of which it is at present impossible that any man, or all men taken toget-
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her, should have knowledge which can qualify them to lay down the law to women as 
to what is, or is not, their vocation.” (Ibid.:48). Mill mener, at han netop kan udtale 
sig, da han har fået informationer fra kvinderne, i kraft af en underskriftsindsamling, 
han bruger som belæg for kvindens interesse i for eksempel stemmeret. Dette er et ud-
tryk for, at det er mænd, som mener, at kvinder ikke skal have de samme rettigheder 
som dem. Til gengæld kan Mill netop udtale sig, da han mener, han ved, hvad kvinder 
vil have - Måske netop på baggrund af sit tætte forhold til Taylor, der selv havde stær-
ke holdninger til kvinderettigheder. 
Til trods for alle uretfærdighederne angående mænds beslutningstagen på kvinder-
nes vegne understreger Mill, at det i sidste ende er kvindernes eget ansvar at finde ud 
af, hvad der gør dem lykkelige. Det er kun via erfaring og øvelse, at de kan finde ud af 
det - Og i Mills optik ligger lykken i ligestillingen, som de selv skal opdage. Mill me-
ner, kvinderne selv må gå forrest i kampen. Men dette er lidt af et paradoks, da kvin-
der forhindres af loven og ikke har mulighed for at blive politikere. Han mener dog, at 
kvinderne, på trods af dette, skal gå ind i kampen og ytre deres ønsker (Ibid.:48-49). 
Kvinder ville, hvis de havde mulighederne for det, være lige så dygtige til flere em-
beder som mænd. Selvom Mill mener, der er nogle embeder, hvor det ene køn ville 
egne sig bedre, mener han dog, at forskelle i intellekt ikke er andet end forskel i ud-
dannelse eller andre omstændigheder. Disse omstændigheder kan være lovgivningen, 
der bevidst begrænser og udelukker kvinder fra flere områder. Der er ikke tale om en 
underlegenhed i kvindens natur, men begrænsningerne gør, at der er opstået en idé om 
naturlig ulighed. At kvinder ikke er underlegne af natur, og at der er nogle embeder, 
kvinder er bedre egnet til end mænd, kan sammenlignes med det, Ruskin skriver. Ru-
skin mener netop, at der er en naturlig forskel på mænd og kvinder, og at man skal 
hylde denne forskel i stedet for at gøre de to køn ens. Både Ruskin og Mill mener så-
ledes, der er forskel på kønnene. Dog påpeger Mill, modsat Ruskin, at kvinderne skal 
have ret til at arbejde i de embeder, som ligger mændenes natur nærmest.  
Mill hævder, at hvis kvinden fik lige så meget frihed til at udfolde sig som manden, 
gennem uddannelse og arbejde, er der ingen, der ville være i stand til at hævde, at der 
var en fundamental forskel på de to køn (Ibid.:95).  
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Mill beskriver, hvordan der i løbet af den engelske historie har været både konger 
og dronninger på tronen. Gennem tiden har dronningerne klaret opgaven på bedst mu-
lig måde, den engelske samfundssituation taget i betragtning. “Now it is a curious 
consideration, that the only things which the existing law excludes women from doing, 
are the things which they have proved that they are able to do.” (Ibid.). 
Kvinderne bliver gennem loven bevidst udelukket fra at være medbestemmere i 
England, selvom historien har vist, at det er kvinderne, der er de mest kyndige til så-
danne opgaver - at dømme ud fra de royale regenter. 
Det er unikke evner, kvinden har, og de har ikke mulighed for at gøre brug af dem. 
Mill forklarer, at det uudnyttede kvindelige intellekt betyder, at kun halvdelen af lan-
dets potentiale bliver brugt (Ibid.:147). Her ses Mills utilitaristiske tankegang igen. 
Ved at samfundet gennem lovgivning undertrykker kvinden, bliver samfundets mulig-
heder, herunder kvindernes kompetencer, ikke udnyttet på bedst mulige måde.  
“Where there is now one person qualified to benefit mankind and promote the ge-
neral improvement, as a public teacher, or an administrator of some branch of public 
or social affairs, there would then be a chance of two.” (Ibid.).  
Mill giver en anden grund til, hvorfor kvinderne ikke har udmærket sig på samme 
vis, som mændene har. Det kan skyldes, at kvinderne i forvejen har travlt med at op-
fylde de sociale krav, der er stillet til dem, fx de praktiske opgaver, der skal gøres i 
hjemmet. I en rig familie, der har råd til hjælp med det huslige, har hustruen stadig en 
social opgave, som hun skal opfylde. Derudover er der en forventning om, at kvinder-
ne skal opfylde samfundets påtvingede ideal om, at de skal “mak[e] themselves char-
ming.” (Ibid.:131). Dette var ligeledes en del af det at være the perfect woman, som 
nævnt tidligere. Det forventes desuden af kvinden, at hun altid skal være i stand til at 
vie sig selv og sin tid til andre: "She must always be at the beck and call of somebody, 
generally of everybody.” (Ibid.:132). På samme måde, som det er blevet nævnt, var det 
forventet, at the perfect lady skulle deltage i frivilligt arbejde. Dette kan være en af 
grundene til, at kvinderne halter efter mændene rent karrieremæssigt. Mill beskriver 
det på denne måde: “For one thing, very few women have time for them. This may 
seem a paradox; it is an undoubted social fact. The time and thoughts of every woman 
have to satisfy great previous demands on them for things practical.” (Ibid.:130). Der 
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var, som pointeret tidligere, også forventninger til det mandlige køn, men disse opfyl-
der han ved at være i stand til at arbejde og forsørge sin familie. I de højere klasser 
kunne kvinden ikke leve op til de kønsbundne forventninger gennem arbejde. Det var 
ikke fordi, man i de lavere klasser som kvinde ikke var i stand til at realisere de køns-
bundne forventninger, men situationen for disse kvinder var en anden, da det ofte var 
nødvendigt for forsørgelsen af familien, at begge voksne arbejdede. Mange ville gerne 
være the perfect lady, men det var ikke realistisk i de økonomisk dårligere stillede fa-
milier. Det var derfor mere accepteret, at kvinderne i dette samfundslag arbejdede. At 
hustruen var nødt til at arbejde har formentlig sat ægtemanden i et dårligt lys, da det 
først og fremmest var hans kønsbundne pligt at forsørge sin familie. For ham var det 
derfor heller ikke den ønskede situation at stå i.  
Mill argumenterer for, at en ophævelse af de kønsbestemte fordele ikke vil være en 
trussel for systemet. I forlængelse af dette påstår han, at kvinderne ikke vil true mæn-
dene på deres områder, da de er de mest efterspurgte til at udføre netop de erhverv, de 
er mest kompetente til (Ibid.:50). Mill anerkender og giver Ruskin ret i, at der er nogle 
forskelle på kønnene og deres medfødte evner, som man ikke kommer uden om. Mill 
påpeger til gengæld vigtigheden i, at man ikke udelukkende pålægger individerne 
kompetencer, der er kønsbundne - På trods af kønsbestemte tendenser er det individu-
elt, hvilke evner man besidder. På den måde kan man udnytte de forskellige spids-
kompetencer, mænd og kvinder har, og derfor få bedre resultater på arbejdspladsen 
(Ibid.:49). Det rammer derfor ikke kun kvinderne, at de bliver frarøvet deres mulighe-
der for arbejde. Det går også ud over andre, der ville få gavn af det. Mill mener derfor, 
at der ikke vil være ulemper ved at lade kvinderne komme ud på en større del af ar-
bejdsmarkedet - Det vil snarere have flere fordele. Han skriver, som tidligere påpeget, 
at hvis der allerede bliver lukket uegnede mænd ind på de offentlige poster, vil der ik-
ke ske yderligere skade, hvis de uegnede kvinder fik muligheden - Konsekvensen ville 
forblive den samme (Ibid.:94).  
Som nævnt tidligere var det muligt for kvinder at finde arbejde, selvom det var il-
deset. Det er derfor en mulighed, at det som oftest var ugifte kvinder, der arbejdede. 
Mill tager dog primært udgangspunkt i den gifte kvinde, da det netop er hende, der 
bliver holdt som slave i hjemmet og dermed får frataget sin individualitet. Selv ugifte 
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kvinder var dog begrænsede i deres valg af arbejde, da der, som nævnt, var erhverv, 
der var mandens domæne. Derfor kunne kvinder som oftest kun få det arbejde, der var 
begrænset til ideen om, hvad der var forventet, at en kvinde arbejdede med - Det der til 
forveksling mindede om husmorjobbet, fx arbejdet som guvernante.  
Mill pointerer, at kvinden allerede bliver betroet det at kunne foretage et vigtigt 
valg, nemlig valget af den ægtemand, der fungerer som kvindens regent på livstid. Han 
konkluderer derfor, at de i kraft af dette er yderst egnede til at stemme til både bystyret 
og parlamentet (Ibid.:92-93).  
Helt overordnet taler Mill for, at kvinderne skal have mulighed for at udnytte de 
medfødte kompetencer, der kan være fælles for både mænd og kvinder, men også de 
kompetencer, kvinden naturligt fødes med. Hans argument er, at kvinderne udgør 
halvdelen af befolkningen, og den halvdel har kompetencer, der ikke kun vil gavne 
kvinderne selv, men også alle andre i samfundet. Det vil altså komme både mænd og 
kvinder til gode, hvis kvinderne fik mulighed for at udfolde og bruge deres evner.  
Refleksioner over The Subjection of Women 
I løbet af dette kapitel er Mills argumenter blevet opstillet og analyseret, da disse an-
vendes som belæg for Mills hovedargument og dermed danner en argumentrække med 
flere argumenter, som han bruger som belæg for sin hovedpåstand.  
En vigtig observation at gøre sig er, at Mill, ved at problematisere manglen på fuld-
kommen ligestilling i sit essay, stiller spørgsmålstegn ved noget, der i hans samtid var 
kutyme. På de første sider i sit essay skriver Mill selv, at det er vanskeligt at skulle ar-
gumentere for sit synspunkt på kvindernes position og for hvordan, han synes, sam-
fundet skal struktureres uden at komme til at tale for døve ører. 
Når en sag forankrer sig i følelser, som denne sag gør, skriver Mill, det kan være 
sværere at få gennemslagskraft med logosprægede argumenter. Mill er bevidst om ud-
fordringen i at berøre et følelsesbaseret og indgroet mønster, og det er højst sandsyn-
ligt derfor, han ikke udelukkende appellerer til logos, men ligeledes til pathos under-
vejs i sit essay. De rationelle argumenter kan ikke alene hamle op med en følelses-
mæssig forbindelse til kønsopdelingen, der var tilknyttet debatten dengang. Grunden, 
til at debatten om ligestilling var følelsespræget, var, at alle allerede fra barnsben blev 
opdraget til at passe ind i kønsidealer og derfor var formet til at have et bestemt syn på 
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og tilhørsforhold til opdelingen. Det, at Mill i sin ellers meget logosprægede retorik 
også anvender pathos, beviser, at han er en dygtig retoriker, da han formår at forudse 
hvilke appelformer, der appellerer bedst til antagonisten. 
Et vigtigt pathosorienteret argument er Mills pointe om, at frarøvelsen af rettighe-
der efterlader menneskene mindre rige på det, der gør livet værdifuldt at leve (Mill, 
2009:181-182). Ingen almindelige og empatiske mænd ville ønske, at deres livsledsa-
ger ikke havde et værdifuldt liv, og det kan derfor være en personlig øjenåbner for dis-
se mænd at ændre hendes leveforhold og derved tilslutte sig Mills holdninger. Derud-
over er dette et tydeligt eksempel på, hvordan Mills tilgang til samfundet er baseret på 
den utilitaristiske tankegang - Hvis en ændring kan forbedre forholdene for størstede-
len af befolkningen, må den ændring foretages for at maksimere det samlede gode.  
Gendrivelser er ligeledes, som eksemplificeret i analysen, et argumentationsred-
skab, Mill benytter sig meget af - Hvilket han selv påpeger, han er nødsaget til for 
overhovedet at kunne få gennemslagskraft (Ibid.:9). I og med at Mill forsøger at gøre 
op med det  dominerende syn på kønnene, er han nødt til at forholde sig til tilnærmel-
sesvis alle modstandernes argumenter, da han kommer med en kontroversiel opfattelse 
i sin samtid. Han kommer med sit eget argument, tilkendegiver modargumenter som 
en kritik af sit første argument og bruger derefter disse til at opstille et nyt argument, 
for at overbevise antagonisten og mane hans holdning til jorden. Det er altid sværere at 
afkræfte, end at bekræfte den dominerende holdning, og derfor gjorde Mill sig klogt i 
at overveje sine retoriske virkemidler inden essayets begyndelse, da det ellers hurtigt 
kunne blive affejet som helt ude i hampen.   
Man må nødvendigvis antage, at han med udgivelsen af The Subjection of Women 
og lovforslaget i House of Commons blot har ønsket at sætte ligestilling på dagsorde-
nen. Det  havde nok været temmelig urealistisk, den historiske kontekst taget i be-
tragtning, at argumenterne og forslaget var blevet godkendt i første omgang, og at en 
samfundsændring var sket med det samme. Der er ingen tvivl om, at Mill har været 
med til at få ligestillingsdebatten i gang for alvor, da det er tydeligt, at tingene har ta-
get fart efter hans aktive deltagelse på området. Om Mills tiltag er grundlaget for, at 
kvinder overhovedet kom til at nærme sig lige rettigheder er måske for meget at sige. 
Men at han var en medvirkende faktor til, at England endte med at indføre kvindelige 
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stemmeret forholdsvis tidligt i forhold til andre Europæiske lande, er til gengæld sand-
synligt. Selv siger Mill:  
 
“Through all the progressive period of human history, the condition of women has 
been approaching nearer to equality with men. This does not of itself prove that the 
assimilation must go on to complete equality; but it assuredly affords some presump-
tion that such is the case.” (Ibid.:39). 
 
Op gennem historien har kvindens betingelser nærmet sig mandens, og det ser Mill 
som en indikator for, at denne udvikling vil fortsætte. Hele essensen af Mills essay er, 
at den ulige magtfordeling og undertrykkelse af det ene køn bremser menneskets og 
samfundets udvikling, og det må derfor ændres. 
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Reaktioner på The Subjection of Women 
Vi har i det foregående behandlet John Stuart Mills, for sin tid, progressive kvindesyn 
og hans essay The Subjection of Women, hvor vi bl.a. fandt frem til, at hans hovedar-
gumentet  var, at man undertrykte kvinder ved bl.a. at nægte dem stemmeret. For at 
gøre op med denne undertrykkelse mente Mill, at kvinder skulle behandles på lige fod 
med mænd, og at de derfor skulle have de samme rettigheder. 
Det var dog ikke alle, der var enige i Mills argument om, at kvinder burde have de 
samme rettigheder som mænd for at undgå undertrykkelse. Derfor vil vi nu se på ud-
valgte anmeldelser af The Subjection of Women fra 1869 og på politikeren Edward 
Bouveries syn på kvinden, som det kommer til udtryk i et mødereferat fra House of 
Commons i 1871, for at belyse debatten om kvindesynet. 
Anmeldelser af The Subjection of Women 
Efter Mills essay udkom i 1869, blev der skrevet anmeldelser i diverse aviser, her-
iblandt i The Saturday Review, The Christian Observer og The Contemporary Review. 
Mills essay fik blandede anmeldelser, hvor nogle af disse havde anonyme forfattere. 
Dette, mener vi, kan begrundes med to aspekter: Enten at kvindespørgsmålet i 1869 
forekom kontroversielt og var noget, der virkelig kunne dele vandene, eller at forfat-
terne ikke talte som privatperson, men på vegne af hele avisen. Da anmelderne var til-
bageholdende med at erklære sig enige med Mill, valgte de sandsynligvis at være ano-
nyme, fordi de talte på hele bladets vegne og ikke for dem selv som privatpersoner. 
Følgende tager udgangspunkt i anmeldelser fra The Saturday Review og The Chri-
stian Observer, der er skrevet af anonyme afsendere. 
The Saturday Review, juni 1869 
The Saturday Review var en ugentlig avis, der behandlede emner som politik og litte-
ratur og repræsenterede den gamle skole indenfor liberalismen.  
Anmelderen fra denne avis er overvejende positiv over for Mill og hans essay, hvil-
ket kan ses ved hans skrivemåde, og ved at han starter ud med at rose Mills tidligere 
værker. Han lægger ud med at sige om The Subjection of Women: 
 
”It displays in a high degree many of the qualities for which he is distinguished – the 
power of logical arrangement, the capacity for compressing into a few pages the es-
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sence of a long train of thought, and a fulness and weightiness of style, giving dignity 
to many reflections which in other writers might appear to be commonplace.” (The 
Saturday Review i Pyle, 1995:37). 
 
Citatet viser, at anmelderen er positivt stemt over for Mill som forfatter og filosof. Det 
virker derfor til, at anmelderen er åben over for Mills tankegods i The Subjection of 
Women, men anmelderen tager sine forbehold. Forfatteren af denne anmeldelse er ikke 
parat til at erklære sig fuldstændig enig med Mill, men tonen er gennemgående positiv. 
Forfatteren giver udtryk for, hvor vigtigt, han mener, det er at tage spørgsmålet om 
kvindens position op til debat (Ibid.:42). 
 
Anmelderens største kritik af Mill er rettet mod argumentet om kvindens natur. En 
vigtig pointe for Mill, som beskrevet tidligere, var, at det engelske samfund skulle lære 
at sætte pris på den kvindelige intelligens og lade den udfolde sig i den offentlige sfæ-
re, da det ville maksimere udbyttet for alle i samfundet. Dog siger anmelderen: 
 
”[W]omen are not men, and that undeniable truth reminds us that Mr. Mill has neg-
lected one fact (...) it is also important, in an equal degree, that the standard of femini-
ne purity should not be lowered. There is, it may be, much unfairness in the present 
state of our social arrangements, but at least they secure this important point, that 
women as a rule are far more moral in some respects than men of the same class.” 
(Ibid.:43). 
 
Anmelderen er altså ikke uenig med Mill i, at det engelske samfund som helhed skal 
tillægge den kvindelige intelligens mere værdi. Men for anmelderen er det mindst lige 
så vigtigt at fastholde de kvindelige værdier. Anmelderen pointerer, at de ideer, Mill 
fremsætter i The Subjection of Women, er gode og nødvendige, men at han ikke er 
opmærksom på de konsekvenser, som anmelderen mener, det kan have. Anmelderen 
mener, at Mill har negligeret spørgsmålet om sikringen af standarden for, hvad det vil 
sige at være the perfect lady, hvis hans pointer realiseres. 
Den overordnede vurdering fra anmelderen er, at det i teorien er gode og nødvendi-
ge tanker Mill fremsætter, men at det i praksis ville være farligt at realisere dem. 
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 ”We do not know, as he says, very much about the nature of women as it might be 
manifested under a system of absolute equality; but we do know this, that men and 
women differ very profoundly, and that the relation between the sexes is one with 
which it is exceedingly dangerous to play tricks without much consideration and a ca-
reful feeling of the way.” (Ibid.:45). 
 
I perioden efter udgivelsen af Mills essay omhandler flere argumenter mod ham om 
forstyrrelse af samfundsordenen. Mill foreslår egentlig, at man skal ændre hele sam-
fundsstrukturen ved at opfatte kønnene mere dynamisk. Anmelderen fra The Saturday 
Review virker fascineret af Mills tankegods, men han kan dog ikke forestille sig dem 
udført i det engelske samfund, uden det vil medføre større konsekvenser. 
The Christian Observer, august 1869 
The Christian Observer var, som navnet angiver, en kristen avis, som havde et angli-
kansk evangelistisk udgangspunkt. Det er derfor ikke overraskende, at Mills essay fik 
en kølig modtagelse af anmelderen fra The Christian Observer, da Mill netop går imod 
det traditionelle kristne syn på køn. Tonen gennem hele anmeldelsen bliver slået fast 
allerede fra start, da han skriver således om de tanker, Mill præsenterer: ”[I]t ought to 
be narrowly watched and kept in check, as being itself fraught with danger to man-
kind.” (The Christian Observer i Pyle, 1995:75). Selvom anmelderen forholder sig 
meget kritisk over for Mills essay, afviser han ikke fuldstændig Mills idéer. ”[T]here is 
something at first sight somewhat fascinating in the picture which Mr. Mill has unfol-
ded to our view. But the subject is far too momentous for determination upon first im-
pressions.” (Ibid.:80). Forfatteren anerkender altså Mills forsøg på at ændre nogle so-
ciale strukturer, som, indrømmer han, ikke er perfekte. Han er dog langt fra enig i 
Mills påstande, da han ikke mener, der er meget logik bag dem. 
 
Anmelderen starter, på samme måde som anmelderen fra The Saturday Review, med at 
gennemgå nogle af Mills hovedpointer rimelig nøgternt. Herefter begynder han en 
længere diskussion om, hvorvidt Mill har ret i de argumenter, han fremlægger i sit es-
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say. Et af de første kritikpunkter, han retter mod Mill, er påstanden om, at intellektuel 
styrke er af større betydning end den fysiske. Anmelderen skriver således: 
 
”When Mr. Mill, in dealing with the problem before him, ignores altogether the physi-
cal side of human nature, and confines the natural differences between the two sexes 
to their mental and moral characteristics, treating men and women as if they were di-
sembodied spirits, we are constrained to ask whether the element of physical strength 
can be thus reduced to a nullity, and become a matter of absolute indifference.” 
(Ibid.). 
 
Anmelderen indrømmer, at der langt fra kan findes et entydigt svar på, hvorvidt fysisk 
styrke er uden betydning eller ej. Han mener dog, at det er forkert af Mill at afvise be-
tydningen af mænd og kvinders natur fuldstændig. Et af modargumenterne er, at den 
intellektuelle styrke under ingen omstændigheder kan gøre én udødelig - Vi er bundet 
af vores kroppe. Altså mener anmelderen, at man vil kunne forudsige, hvem der, af to 
personer med samme intellektuelle styrke, vil være den overlegne grundet dennes fy-
sik. En klog mand, der hverken kan gå eller tale, må uundgåeligt tabe, pointerer an-
melderen (Ibid.). 
 
Den gennemgående pointe for anmelderen i The Christian Observer er: ”Yes, to equa-
lity, but not to identity.” (Ibid.:82). Med dette mener han, at ligestilling kun er muligt 
ved, at loven tager sig af det fysisk svage køn - kvinden. Hvis hun skulle indgå i sam-
fundet på samme vilkår som en mand, ville hun uundgåeligt blive undertrykt. Anmel-
deren tror, ligesom John Ruskin, på ligestilling i en sådan forstand, at mand og kvinde 
udfylder hver deres lige vigtige, men forskellige, roller. Hverken kvinden eller manden 
er den overordnede, de er ligeværdige i den forstand, at de komplementerer hinanden. 
For Mill er disse roller ikke naturgivne, men tillærte. Det mener anmelderen ikke er en 
logisk slutning, da man ikke kan ignorere det fysiske aspekt – Hvilket han i høj grad 
mener, Mill gør. 
 
Mills essay får altså en overvejende dårlig anmeldelse af The Christian Observer. 
Anmelderen konkluderer også således til slut: 
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”[T]he wisdom of the Almighty in having created difference of sex at all, when He 
might have ordained a means of propagating mankind independently of such a useless 
institution – inasmuch, lastly, as we look upon an identification of the two sexes as no 
less practically dangerous than it is theoretically false, we feel constrained to give an 
emphatic and uncompromising negative to the proposition which Mr. Mill has in his 
Essay submitted for our acceptance.” (Ibid.:87-88).  
 
Om anmelderen her vælger at være anonym på baggrund af de kontroverser en tilken-
degivelse af hans holdninger til kvindespørgsmålet kunne have, eller om det er fordi, 
han taler for The Christian Observer som et hele, og ikke som enkeltperson, kan dis-
kuteres. Dog er det sidste mere plausibelt, da det selvfølgelig var langt mere kontro-
versielt at være enig med Mill, end det var at være uenig. 
 
Nogle af de modargumenter, som er blevet præsenteret i dette afsnit, er de samme som 
præsenteres i det følgende afsnit om mødereferatet fra House of Commons, hvor Jacob 
Bright fremsætter sit lovforslag i 1871.  
Andenbehandling af Women’s Disabilities Bill 
Det følgende tager udgangspunkt i et mødereferat fra House of Commons, hvor 
Women’s Disabilities Bill, et lovforslag om udvidelse af stemmeretten til kvindelige 
husejere, gennemgik andenbehandlingen. Til stede var bl.a. Edward Bouverie, som var 
imod at skulle give kvinderne stemmeret, og hans modstander, Jacob Bright, der vide-
reførte Mills mærkesag, efter han ikke længere sad i parlamentet.  
Som tidligere beskrevet fremsatte Mill i 1867 et lovforslag, der skulle give begræn-
set stemmeret til kvinder. Dette blev dog stemt ned. Bright fremsatte et lignende for-
slag i 1870, der blev godkendt ved første behandling, men ved anden behandling den 
3. maj 1871 blev det forkastet. 
 
I forbindelse med den pågældende debat, om hvorvidt kvinderne skal have lov til at 
stemme, bliver Mill og hans essay inddraget, og der argumenteres for og imod hans 
påstande om lighed mellem kønnene. I dette mødereferat er der flere personer, som er 
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med til at debattere andenbehandlingen af lovforslaget, men vi har valgt at arbejde 
med en af dem, der omtaler The Subjection of Women: Edward Bouverie. Bouveries 
udtalelser vil derfor være hovedfokus i dette afsnit, da han i sin argumentation tager 
udgangspunkt i Mill og essayet.  
Mills essay udkom i 1869, og det er derfor pudsigt, at det blev taget med i betragt-
ning til andenbehandlingen af lovforslaget to år senere. At Mills essay bliver diskute-
ret i parlamentet så længe efter dets udgivelse og på trods af det faktum, at Mill ikke 
har siddet der i tre år på dette tidspunkt, viser, at Mills progressive kvindesyn må have 
haft en vis betydning for samfundet. Derfor finder vi dette mødereferat særligt vigtigt. 
Edward Bouverie 
Edward Bouverie (1818-1889) var medlem af det liberale parti. Han var politisk aktiv 
fra 1844-1874 med sidste noterede deltagelse i møder og høringer i 1873 (House of 
Commons - Parliamentary Papers, n.d.). På trods af at Bouverie var medlem af det 
samme parti som Bright og Mill, var det tydeligt, at han var uenig med dem, når det 
handlede om udvidelsen af stemmeretten til kvinder, hvilket vil komme særligt til ud-
tryk i det følgende.   
 
Bouveries syn på kvindens funktion og rolle i samfundet er meget lig det, Ruskin skit-
serer i Sesame and Lilies. Som vores tidligere kapitel har vist, er et af de synspunkter, 
Mill prøver at gøre op med. Bouveries gennemgående argumenter er centrerede om-
kring forestillingen om, at kvinden og manden har hver deres vigtige opgaver, og at 
tildele kvinder stemmeret vil have fatale konsekvenser for samfundets opbygning, da 
hun ikke vil kunne opfylde de opgaver. 
Flere forskellige tematikker optræder i Bouveries argumentation, heriblandt kvin-
dens natur, kvindens undertrykkelse, kvinder imod stemmeretten og forstyrrelsen af 
samfundsordenen. Bouverie har på mange måde et religiøst udgangspunkt og påpeger 
flere gange, at han mener, lovforslaget truer det hellige og ukrænkelige ægteskab. Det 
essentielle for Bouverie er derfor ikke kun at befrie kvinden for byrden at have stem-
meret, men også beskyttelsen af familielivet, som for Bouverie var under angreb ved 
dette lovforslag.  Bouverie påpeger, at han tidligere har stemt for en udvidelse af 
stemmeretten for mænd, og at hans kritik af lovforslaget om at udvide den til kvinder 
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tidligere var blevet anerkendt af regeringen. Det fremstår vigtigt for Bouverie at slå 
fast, at han ikke generelt er imod en udvidelse af stemmeretten - Kun når det kommer 
til udvidelsen til kvinder.   
Kvindens natur  
Et af Bouveries argumenter mod udvidelsen af stemmeretten til kvinder går på kvin-
dens natur. Bouverie mener ud fra denne forestilling, at det vil forurene kvindens ren-
hed, hvis hun bliver introduceret til den offentlige sfære.  
 
”One of the points he (Mr. Bouverie) insisted upon last year in his opposition to the 
measure admitting women to the franchise was, that mixing up women in contested 
elections would be to contaminate the sex-that sex which we were bound to keep in 
respect, and whose modesty and purity we were especially bound to hold in reveren-
ce.” (Ibid.:10). 
 
I ovenstående citat kan man se lighed mellem Bouveries og Ruskins syn på kvinde-
kønnets natur - kvinden som værende uskyldig, ren og beskeden. Man kan ligeledes 
fornemme et religiøst perspektiv i Bouveries udtalelser her. Han beskriver, at man er 
bundet til at respektere de roller, man har fået tildelt af en skaber, og at man i ærbø-
dighed må respektere kvindekønnets beskedenhed og renhed. 
Det er en vigtig pointe for Bouverie, at kvindens natur skal beskyttes, og han genta-
ger det flere gange i løbet af mødet. Han udtaler, at ”the pride and glory of woman we-
re her modesty and her purity. Women could not be brought into contact with the 
rough occupations of men without defiling their modesty and purity.” (Ibid.:15). Bou-
verie kommer dog med andre argumenter, som alle er farvede af hans grundlæggende 
verdensopfattelse, som kan læses tydeligt ud fra ovenstående citater. Han lægger des-
uden ikke skjul på sin foragt overfor Mill og hans synspunkter. 
Kvindens undertrykkelse og kvinder imod stemmeretten 
Bouverie mener, at regeringen har ansvar for at beskytte kvinder mod undertrykkelse. 
Kvindekønnets natur er ikke designet til magtspil og hårde kampe, og kvinder kan der-
for, ifølge Bouverie, ikke indgå i politik på lige vilkår med mænd:  
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”Women are weaker than men, at all events physically. If they had to struggle in the 
world on equal terms with men, they must inevitably be oppressed. They were pro-
tected now by the habits and ideas of society generally from oppression.” (Ibid.:12). 
 
For Bouverie er det, at nægte kvinden stemmeret, ikke en undertrykkelse, som Mill 
påstår, men derimod en beskyttelse. For Bouverie er det derfor moralsk forkasteligt at 
udvide stemmeretten til kvinder:  
 
”In the polling-booths and in the House of Commons, in the market and in the Ex-
change, women, if they engaged in an equal struggle with men, must go to the wall. 
They were the weaker part of the human race, and in competition with men they must 
be worsted. ” (Ibid.:15).  
 
Bouverie påstår, at hvis Brights lovforslag bliver vedtaget, vil det ikke være muligt at 
beskytte kvinderne. De vil uundgåeligt blive undertrykt, da de som det svagere køn 
ikke kan indgå i konkurrence på lige fod med mænd. I forlængelse af dette pointerer 
han, at det langt fra er alle kvinder, der ønsker stemmeretten:  
 
”The great bulk of the women of England had an instinctive distaste for political privi-
leges, for they were aware of the evil which would ultimately ensue to their sex if they 
entered into competition with men in all the rough pursuits of life.” (Ibid.:12). 
 
Igen udtrykkes hans kønsopfattelse gennem hans argument, da han mener, at kvinder-
ne allerede ved, at deres køn vil blive pålagt noget “evil”, hvis de får stemmeretten. 
Mill argumenterer derimod ud fra ideen om, at kvinder ønsker stemmeret.  
Når Mill og Bouverie har forskellige konklusioner på kvinders ønske om stemme-
ret, er det et udtryk for, at der ikke var lavet en decideret undersøgelse på dette områ-
de. Mill overrakte i 1866, som nævnt, en underskriftindsamling, som bestod af 1499 
kvinders underskrifter, der var et udtryk for ønsket om stemmeret. Disse er ifølge 
Bouverie langt fra repræsentative og for at understøtte dette, læser han et udsnit af et 
brev op, skrevet af en kvinde, der ikke ønsker stemmeret. Afsenderen af brevet er 
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ugift, ejer af eget hus og midaldrende. Hun er derfor en af de kvinder, der ville få til-
delt stemmeret, hvis lovforslaget bliver gennemført: 
 
”As a rule, unmarried Englishwomen are perfectly satisfied with the position and pri-
vileges which the Legislature confers. The noisy few will ever be heard above the 
quiet many, while the latter would almost rather be burdened with the weight and re-
sponsibilities of the franchise than make an effort to protest that they do not desire it.” 
(Ibid.:16) 
 
Bouverie påstår på baggrund af dette brev, at det kun er nogle få kvinder, der ønsker 
stemmeret, og han argumenterer for, at der ikke skal lyttes til the noisy few. Derimod 
skal der lyttes til flertallet af engelske kvinder, som er imod. Bouverie nævner, at de 
kvinder, der er imod, som udgangspunkt hellere vil acceptere den byrde, stemmeretten 
er, end at rejse sig og protestere imod. Mill mener, at kvinder bliver opdraget af sam-
fundet til at passe ind i de kønsroller, som Bouverie ellers giver udtryk for skulle være 
naturlige. Derfor ville Mill givetvis se kvinders protest imod stemmeret som et udtryk 
for samfundets opdragelse af kvinden og ikke som det, der var naturligt for hende. 
 
Mange af Bouveries argumenter drejer sig om frygten for uro i det engelske samfund. 
Denne bekymring kan tænkes at stå i forbindelse med de konflikter, der herskede i Eu-
ropa og Amerika i midten af 1800 tallet, der var eksempelvis borgerkrig i Amerika i 
1860’erne. Der kan have været en bekymring for, at en ændring af loven om stemme-
ret til kvinder kunne føre til uro og konflikter i samfundet, som England ellers havde 
undgået. 
Bouverie udtaler: 
 
“[H]is hon. Friend, in attempting to solve that question in the way he proposed, was in 
reality disturbing the whole foundations of society and obliterating the distinction of 
sex, and ignoring the functions of the sexes in society which have existed in all times 
and in every civilized community. This was not a new idea, nor a notion originating in 
this country. The issue now raised sprung up in a country which was fertile in strange 
notions and ideas-the United States of America” (Ibid.:11) 
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England var i denne tid inde i en relativt fredelig periode, modsat flere andre europæi-
ske lande og Amerika, hvor situationen var mere ustabil grundet revolutioner og krige. 
Hvis man sætter Bouveries udtalelse ind i denne kontekst, kan man se det som et øn-
ske om at holde uroligheder i England på et absolut minimum, hvilket man netop kun-
ne undgå, hvis man lod samfundsstrukturen være, som den var. 
Det vil forstyrre samfundsordenen, hvis kvinden skal varetage de samme opgaver 
som mænd: “But if we conceded electoral power to women, how could we refuse them 
a share in legislative power, in judicial power, in administrative power?” (Ibid.:12). 
Bouveries antagelse, om at det vil skabe uro i samfundet, kan begrundes med Ruskins 
beskrivelse af mandens og kvindens forskellige funktioner, og at de komplementerer 
hinanden som konge og dronning. Bouverie mener, at man i ægteskabet skal komple-
mentere hinanden og derfor holde sig til hver sin opgave, for at samfundet kan køre på 
skinner.  
Omtale af Mill og The Subjection of Women 
Bouverie henviser flere gange til Mill som en af de centrale personer, der taler for en 
udvidelse af stemmeretten til kvinder. Det er tydeligt, at Bouverie ikke kun argumente-
rer mod de synspunkter, Mill repræsenterer, men også forsøger at degradere Mills per-
son: “He would quote a passage from a work by Mr. John Stuart Mill, a gentleman 
who was called by some a great philosopher, although in his judgment he was rather a 
courageous sophist than a philosopher.” (Ibid.:13). Som Bouverie påpeger, er Mill 
bredt anerkendt som en af tidens store tænkere, og i kraft af dette har han ethos i mod-
tagerens optik. Man kan derfor se Bouveries forsøg, på at degradere Mill, som et øn-
ske om at så tvivl hos modtagerne om Mills person for at kunne argumentere imod 
hans synspunkter. Bouveries forsøg på at degradere Mill og hans synspunkter, selvom 
Mill på dette tidspunkt ikke sidder i parlamentet, illustrerer, hvor stor indflydelse Mill 
må have haft.  
 
Bouverie siger ved andenbehandlingen, at han vælger at citere passager fra The 
Subjection of Women for at vise, hvordan lovforslaget i virkeligheden er et angreb på 
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ægteskabet og fundamentet for det velfungerende samfund, og på den måde understøt-
ter han sine egne argumenter: 
 
“Mr. Mill said- "The wife is the actual bond servant of her husband, no less, so for as 
legal obligation goes, than slaves commonly so called. She vows a life-long obedience 
to him at the altar, and is held to it all through her life by law." That was the com-
plaint. In another passage Mr. Mill said (...) no slave is a slave to the same lengths and 
in so full a sense of the word as a wife is." Again, Mr. Mill said- "If married life were 
all that it might be expected to be, looking to the laws alone, society would be a hell 
upon earth. (...) Marriage is the only actual bondage known to our law. There remain 
no legal slaves except the mistress of every house." Was that a just representation of 
married life, and the relations between husband and wife among the great bulk of our 
countrymen and countrywomen?” (Ibid.:13-14). 
 
Det er tydeligt i ovenstående passage, at Bouverie står i stærk opposition til Mill, og at 
han ser ham som et amoralsk menneske. Mill taler, i Bouveries øjne, imod det kristne 
budskab, fordi han udfordrer de gudskabte roller. For Bouverie virker Mills synspunk-
ter hedenske og farlige, som er en stærk, følelsespræget reaktion. Bouverie forklarer 
det på følgende måde: 
 
“The origin of the marriage superstition is Pagan (...) There was a Book far more este-
emed by our countrywomen, if not by our countrymen, than the writings of Mr. Mill, 
and it said- “Thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.”” 
(Ibid.:15). 
 
Til mødet var det ikke kun Bouverie, der udtalte sig om Mill, men også den daværende 
premierminister, William Gladstone. Selvom Gladstone overvejende var enig med 
Bouverie og hans argumenter mod stemmeretten til kvinder, omtalte han Mill med stor 
respekt. Han sagde bl.a., at selvom han var uenig i Mills holdning til kvinders stemme-
ret, var han ked af, at Mill ikke var til stede for at kunne forsvare sig selv. Gladstone 
sagde dette på baggrund af Bouveries meget tydelige angreb på Mill, her henvendt til 
bl.a. Bouveries udtalelse om Mill som værende en uoriginal sofist. Gladstone påpege-
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de desuden, at Mill var en dygtig debattør og altid interessant i en debat (Ibid.:19). 
Mill var altså respekteret som en dygtig politiker og stor tænker af selv premiermini-
steren. 
Det fremstår tydeligt ud fra dette mødereferat, at Mill blev set som en vigtig person 
i forbindelse med kampen om kvinders stemmeret. 
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Tiden efter John Stuart Mill 
Et tydeligt hovedbegreb i debatten om synet på kvinder er undertrykkelse. Hverken 
John Stuart Mill, Edward Bouverie - eller andre - mener, at kvinder skal undertrykkes. 
Problemet i deres uoverensstemmelse opstår ved, at de ikke er enige om, hvornår no-
gen undertrykkes. Bouverie er et tydeligt eksempel på den religiøse tankegang, der er 
herskende i det midtvictorianske samfund. Når Mill argumenterer mod den rolleforde-
ling, som man mente, Gud havde tiltænkt menneskene, går den religiøse selvsagt i for-
svarsposition. Mills kønsopfattelse går imod ideen om menneskene som Adam og Eva, 
skabt i Guds billede, hvilket var uacceptabelt, og derfor afskrev man denne. Desuden 
var ideen om at ændre de sociale strukturer meget skræmmende, da man var uvis på, 
hvad det ville betyde for samfundets opbygning og arbejdsfordeling. Alligevel bliver 
Mills idéer gradvist implementeret i det engelske samfund. 
Både i 1878 og 1895 blev der lavet reformer, som gjorde separationsordningen me-
re tilgængelig for kvinder, der var gift med en voldelig eller forsømmende mand - Det 
var stadig langt sværere at få en egentlig skilsmisse. Manden kunne søge om fuld 
skilsmisse, hvis hans kone havde været ham utro, hvorimod det kun var muligt for hu-
struen at søge om fuld skilsmisse, hvis hendes mand havde været utro kombineret med 
incest, bigami, vold, forsvinden eller voldtægt af en tredje part (Griffin, 2012:10). 
 
Da Mill blev valgt ind i parlamentet i 1865, var han den første til at præsentere kvin-
degruppernes appel for stemmeret. Mill satte skub i sagerne, både i parlamentet med 
sine ændringsforslag, men også i kvindebevægelsen. Da han blev valgt ind i parlamen-
tet, blev en organiseret suffragettebevægelse en mulighed, simpelthen fordi der nu var 
et parlamentsmedlem, der kunne præsentere deres mærkesag. Mill fik i løbet af sin tid 
i parlamentet ændret termen male person til man i forbindelse med en valgreform, der 
skulle udvide stemmeretten til en større del af den mandlige befolkning. Netop denne 
ændring gav suffragettebevægelsen et håndgribeligt argument for den kvindelige 
stemmeret, da de ikke længere eksplicit var udelukket i loven. Nogle af de kvinder, der 
levede op til de økonomiske betingelser, prøvede derfor at registrere sig til at stemme, 
men blev afvist. Selvom deres forsøg mislykkedes, kom den kvindelig stemmeret for 
alvor på dagsordenen, og det er derfor en begivenhed af stor betydning. 
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I 1869 udarbejdede Richard Pankhurst et lovforslag, der skulle give ugifte kvindelige 
husejere kommunal stemmeret, som det lykkedes at få vedtaget. Mill var ikke blevet 
genvalgt til parlamentet, så lovforslaget blev fremsat af det liberale underhusmedlem 
Jacob Bright. At kvinderne fik kommunal valgret var en succes, og året efter forsøgte 
Bright at gentage succesen ved at præsentere et lovforslag, der skulle give kvinderne 
stemmeret ved parlamentsvalg. Dette lovforslag blev vedtaget ved første behandling, 
men forkastet ved anden. Næsten hvert år i de følgende årtier blev nye lovforslag præ-
senteret, men de blev ligeledes forkastet (Liversage, 1975:12).  
Efterhånden var der mange kvindelige stemmeretsgrupper i forskellige byer, bl.a. i 
Edinburgh, Bristol og Birmingham, men det var gruppen i Manchester, med Lydia 
Becker i spidsen, der sørgede for at samle grupperne til et organiseret organ: The Nati-
onal Society for Women’s Suffrage (NSWS) i 1871 (Smith, 1998:5). 
I 1884 skulle der atter gennemføres en valgreform, der havde henblik på at udvide 
stemmeretten til store dele af den mandlige landbefolkning. I den forbindelse blev der 
arrangeret møder, demonstrationer og underskriftsindsamling for at bakke op om at 
udvide stemmeretten til kvinder i samme omgang. En appel om at udvide stemmeret-
ten til kvindelige husejere, med 110 parlamentsmedlemmers underskrifter, blev givet 
til den daværende liberale premierminister, William Gladstone (Liversage, 1975:12-
14). Gladstone truede med at droppe lovforslaget om at udvide stemmeretten til store 
dele af befolkningen, hvis forslagsstillerne fastholdt deres krav om at udvide stemme-
retten til kvinder, da han med egne ord mente, at “Skibet er allerede belæsset med me-
re end rigelig last (...) og (...) det ville krænke kvindenaturens delikate beskaffenhed, 
dens renhed og ophøjethed” (Gladstone i Liversage, 1975:14). Parlamentsmedlem-
merne, der havde været positive for at udvide stemmeretten til kvinder, indordnede 
sig, da det kom til afstemningen om de pågældende lovforslag. 
 
I løbet af 50 år var der over tre omgange, i 1832, 1867 og 1884, gennemført reformer, 
der udvidede stemmeretten til stadig større dele af den mandlige befolkning. Kvinder-
ne var, på trods af tre valgreformer, stadig nægtet politisk indflydelse i parlamentsvalg 
(Liversage, 1975:14). Først i 1918 fik man i England vedtaget kvindelig stemmeret til 
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parlamentsvalget, selvom den stadig var knyttet til visse økonomiske betingelser og 
var begrænset til kvinder, der var fyldt 30 år. I 1928 blev det lovforslag, der gav kvin-
der stemmeret på lige fod med mænd, gennemført (Ibid.:92). 
Omkring 1. Verdenskrig fik mange lande ligesom England kvindelig stemmeret. 
Dette kan begrundes med, at kvinderne under krigen skulle varetage mændenes arbej-
de, da mændene var i krig som soldater. Derfor får man på dette tidspunkt afprøvet 
den samfundsstruktur, Mill forsøgte at gennemføre. Man opdagede dermed, at sam-
fundet ikke gik under, selvom arbejdsfordelingen mellem kønnene rykkede sig, og 
kvinderne blev derfor belønnet med stemmeret. Parlamentet var således løbet tør for 
argumenter for ikke at give kvinderne stemmeret, da kvinderne havde bevist deres 
værd under krigen (Ibid.:90-99). Det var dermed en naturlig udvikling, at England og 
mange andre lande indførte kvindelig stemmeret omkring 1. Verdenskrig. Man kan 
derfor diskutere, hvor stor en indflydelse Mills arbejde for kvinders stemmeret og The 
Subjection of Women har haft på det endelige resultat flere år senere.  
Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at hvis der ikke havde været markante 
skikkelser i historien, der havde prøvet at dekonstruere disse kønsopfattelser, ville den 
kvindelige stemmeret muligvis være blevet indført langt senere - Der ville have mang-
let de diskussioner, der havde medført en ændring af den politiske indstilling.  
Mill har således haft en meget vigtig rolle i den engelske kvindebevægelses histo-
rie. Han var en af Victoriatidens store liberale tænkere og var ikke bange for at frem-
sætte sine ellers kontroversielle idéer om kønnenes ligestilling for parlamentet. 
Ikke kun Mill, men også andre store tænkere i perioden, har haft kvinders ret som 
mærkesag, heriblandt Mary Wollstonecraft. Mill skiller sig ud blandt disse forkæmpe-
re, da han, foruden at være bredt anerkendt af politikere og den almene befolkning, var 
en af de politiske beslutningstagere. Vi vurderer derfor, at Mill har haft stor indflydel-
se på den lovmæssige afskaffelse af restriktioner pålagt kvinden ved eksempelvis at 
udgive The Subjection of Women allerede i 1869. Mill var ikke kun en respekteret filo-
sof og dygtig skribent, han blev også valgt ind i parlamentet og satte sine spor i debat-
ten om kvinders ret lang tid efter hans politiske karriere.  
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Konklusion 
På baggrund af vores historiske afsnit kan vi konkludere, at der var meget stærke 
kønsopfattelser i England i den midtvictorianske periode. Perioden var på mange må-
der præget af et fastlåst syn på mænd og kvinders roller og naturbestemte formål med 
tilværelsen, på samme måde som individerne var fastlåst i den markante klasseopde-
ling. Dette havde nogle tydelige lovmæssige konsekvenser som blandt andet the Con-
tagious Diseases Acts og doktrinen om coverture. Der var meget få muligheder for at 
bryde ud af de prædeterminerede kønsmæssige rammer, og på grund af det victorian-
ske kvindeideal mente John Stuart Mill, at kvinden blev undertrykt i samfundet. Dette 
var et område, hvor Mill og hans opponenter argumenterede forskelligt. 
I Midtvictoriatiden var det gængse syn på kvinden, at hun i kraft af sit køn og der-
tilhørende natur var skabt til at udfylde bestemte roller i livet: At være hustru og mor. 
Dog kunne kvinder fra den lavere klasse være nødsaget til at arbejde for at overleve, 
hvilket var i strid med det gænge kvindeideal - idealet om kvinden som værende et 
dydigt, uskyldigt og smukt væsen. Disse modstridende tendenser i perioden motivere-
de Mill til at gå ind i kampen for mere ligeret i samfundet. 
Mill baserede sine argumenter for lige rettigheder mellem kønnene på; at hustruens 
situation var som en moderne udgave af slaveriet; at hun ikke var i en position, hvor 
hun kunne udfolde sit potentiale og sine evner; at den påståede natur ikke var andet 
end et produkt af kotymen i samfundet; at det i det hele taget var uretfærdigt at eks-
kludere den ene halvdel af menneskeheden, uden at det var baseret på et erfarings-
grundlag. Modargumenterne var centreret om idéen om kvindens (og for den sags 
skyld mandens) natur. Mill var af den opfattelse, at forestillingen om en kønsbunden 
natur var irrationel, da inkludering af kvinderne, selv hvis en såkaldt natur eksisterede, 
ikke ville føre andet end positivt med sig og ville være for samfundets bedste. På trods 
af den finansielle vækst i perioden ville menneskehedens og samfundets udvikling i 
Mills optik stagnere som konsekvens af de fastlåste kønsroller. Mill mente ikke, det 
var op til loven at bestemme, hvad kvinden ikke måtte foretage sig - At hun havde ret-
tigheder til at udfolde sig på andre områder end de huslige pligter betød ikke, at hun 
skulle benytte sig af de muligheder.  
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Mills argumenter byggede i høj grad på logos, da han prøvede at udpensle den kon-
krete, fornuftige grund til, at kvinder skulle have medindflydelse. Edward Bouverie 
argumenterede derimod med rod i det religiøse og fokuserede på det naturlige, og der-
af det selvfølgelige, i kvindens daværende position. Mange af Bouveries argumenter 
tager endvidere udgangspunkt i internationale begivenheder. På grund af uro i resten 
af verden søgte man at mindske konflikter i England, og Bouverie mente, at det at give 
kvinden stemmeret ville skabe splittelse i ægteskabet og rykke ved samfundets orden. 
Modsat Mill var han desuden af den overbevisning, at kvinder netop skulle holdes ude 
af politisk og samfundsmæssig indflydelse for at være beskyttet mod undertrykkelse. 
Kvinden ville i en konkurrence på lige fod med manden uomtvisteligt tabe, og hendes 
naturbundne kompetencer ville som en konsekvens deraf gå til spilde i stedet for at 
blive udnyttet i hjemmet. Mill sagde modsat, at en ekskludering fra medbestemmelse 
var undertrykkende, og at kvindekønnets kompetencer kunne bidrage i langt flere 
sammenhænge end blot i hjemmet. 
Det er værd at notere sig, at ingen som udgangspunkt ønskede kvinden undertrykt. 
Forskellen lå i, hvordan man definerede undertrykkelse ud fra sin verdensanskuelse. 
Det centrale i debatten gik på, om der skulle foretages en samfunds- og lovændring 
angående magtfordelingen, eller om man skulle bevare det gamle system, som mange 
ville påstå havde fungeret i mange år og fortsat gjorde det. 
Mill var med sin indgangsvinkel til kvindespørgsmålet særligt enestående for sin 
tid, da han i 1867 var den første til at udarbejde et konkret lovforslag, der skulle tildele 
kvinderne begrænset stemmeret. Med Mill valgt ind i underhuset, blev det derfor mu-
ligt for suffragetterne at få deres mærkesag præsenteret i parlamentet. Trods lovforsla-
gets kølige modtagelse kan man ikke komme uden om, at senere initiativer for at give 
kvinder stemmeret i høj grad må være udsprunget af hans radikale holdninger og de 
idéer, han fremsætter i sit kontroversielle essay The Subjection of Women. 
Vi konkluderer, at Mill har formået at sætte kvindens position på dagsordenen i sin 
samtid, og selv flere år efter essayets udgivelse var hans holdning stadig relevant i den 
politiske debat. Det, at anmeldere i aviser og parlamentsmedlemmer som Bouverie 
overhovedet fandt det nødvendigt og relevant at forholde sig til essayet, indikerer, at 
Mill formåede at plante idéen om, at samfundet kunne se anderledes ud, end det gjorde 
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- Hvad der før havde været selvfølgeligt, blev der nu sat spørgsmålstegn ved, og hele 
Englands samfundsstruktur stod nu til diskussion. 
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Perspektivering 
Vores problemformulering, og projektet som helhed, lægger stor vægt på reaktionerne, 
der blev affødt af Mills essay. Men vi har kun kigget på de reaktioner, det skabte i 
England. Ikke nok med at det skabte debat i datidens England, så nåede Mill og hans 
essay også til Danmark. I vores søgen efter litteratur faldt vi over et mødereferat fra 
det danske folketing i 1886. Mødet blev afholdt i forbindelse med et forslag om en 
ændring af lovgivningen, der skulle give begrænset stemmeret til kvinder. I dette mø-
dereferat bliver John Stuart Mill nævnt.  
 
”[I]kke bruge Udtryk af den Art, som Stuart Mill i en Tale, han holdt den 20de Mai 
1867 i det engelske Underhus, omtalte, idet han sagde, at det var meget vanskeligt at 
kæmpe imod Interjektioner, Udraab, thi det er som oftest de Grunde, man faaer mod 
Kvindens Valgret.” (Uddrag af Folketingsdebatten, n.d.).  
 
Mills essay har derfor ikke kun skabt reaktioner i England, men også i de omkringlig-
gende lande. Dermed kunne en videre udbygning af opgaven indeholde Mills indfly-
delse indenfor både den danske suffragettekamp og for lovgivningen i Danmark.  
I mødereferatet fra det danske folketing bliver der både talt for og imod kvindernes 
stemmeret. Det potentielle udbytte, man kan få ved at udvide stemmeretten til kvinder, 
er blandt andet en af de fordele, der bliver talt for. Derimod er modargumenterne til 
dette, at det ville have stor indflydelse på ægteskabet, hvis kvinden ikke stemte det 
samme, som manden gjorde - Det samme argument som Bouverie fremførte i anden-
behandlingen af Women’s Disabilities Bill. Det er derfor spændende, at samme form 
for argumentation er at finde både i dansk og engelsk politik. På den måde kunne man 
have udvidet projektet til at omhandle den danske suffragettebevægelse og deres 
kamp, hvilken indflydelse Mill havde på den danske kvindes stemmeret, eller foretage 
en sammenligning af den engelske og danske udvikling.  
En anden mulig udformning eller udvidelse af projektet kunne være at inddrage de 
næste 50 år efter den tidsperiode, vi har valgt at kigge på, og se på den sidste del af 
suffragettekampen, der blev udkæmpet af de engelske kvinder. Man kunne dertil un-
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dersøge, hvorfor der gik så lang tid fra debattens start, til kvinder fik deres første del af 
stemmeretten i 1918. 
Som det er beskrevet i Mills baggrundsafsnit, foreslår Mill en ændring i loven for 
kvinders rettigheder ved et møde i 1867. Vi ved som beskrevet, at hans essay blev 
færdigskrevet i 1861, men det blev først udgivet i 1869. Der gik altså seks år fra es-
sayet blev skrevet, til at Mill foreslog en ændring af loven, og yderligere to år før hans 
essay bliver udgivet. Det ville derfor være interessant at finde referatet fra dette møde 
og undersøge, om nogle af de ideer og tanker, Mill præsenterer i The Subjection of 
Women, går igen i forbindelse med hans præsentation af lovændringen. 
 
En anden tanke, vi har haft i forbindelse med dette projekt, er det nutidige perspektiv. 
Den 20. september 2014 stillede skuespillerinden Emma Watson sig op på talerstolen 
for FN’s ligestillingsbevægelse He For She og talte ligestillingens sag, og hun beskrev 
bl.a. at feminist i dag næsten bliver opfattet som et skældsord. Der er altså tydeligt, den 
dag i dag, fortsat en stadig kamp for kvindernes position i samfundet. At man i dag 
bliver ved med at tage kønsspørgsmålet op, og fx indfører kvoter om chefstillinger på 
arbejdspladser i nogle lande, tyder på, at det feministiske ideal om absolut ligestilling 
fortsat ikke er opnået. Det er interessant at fundere over, om man om 200 år vil kigge 
tilbage og undre sig over den forskel, der er, ligesom vi gør med 1800-tallets og star-
ten af 1900-tallets kamp for ligestilling. Vil den lovgivning, der styrer vores hverdag, 
blive betragtet som undertrykkende og diskriminerende? 
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